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 Abstract 
The Bachelor´s thesis is focused on the possibilities of financing public construction 
works from the perspective of the investor, what is the aim of this thesis. The 
theoretical part contains the information about public works and possibilities of their 
financing. There is also defined the concept of the financial planning. The practical part 
is processed according to the information about particular project. The beginnig of this 
part contains basic information about this project, the reasons for its realization and its 
financing. In the practical part is elaborated the output of this Bachelor´s thesis on the 
particular example, namely the setting the project´s financial plan from the perspective 
of the investor. The conclusion contains the evaluation of the efficiency and 
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Po vstupe do Európskej únie v roku 2004 nastal v Českej republike i Slovenskej 
republike prelom v možnosti získavania a využívania finančných prostriedkov na 
verejné projekty. Subjekty v oboch krajinách vo väčšine prípadov nemajú dostatok 
finančných zdrojov na financovanie vlastných projektov. Do roku 2004 využívali vo 
väčšine prípadov štátny rozpočet krajiny a prípadne rôzne typy komerčných úverov. 
V súčasnosti mnoho investorov využíva možnosti financovania z fondov EÚ. Dá sa 
teda povedať, že je to akousi modernou záležitosťou v oblasti financovania verejných 
zákaziek. Okrem toho sa čoraz častejšie dostáva do povedomia ľudí ochrana životného 
prostredia, čo sa už dá zaradiť medzi trendy dnešnej doby. Začínajú sa hľadať  novšie, 
prírode šetrnejšie, lacnejšie a  úspornejšie zdroje využívania energií. Tieto dva faktory 
som sa rozhodla spojiť vo svojej bakalárskej práce, ktorá nesie názov „Finančné krytie 
verejných stavebných zákaziek v oblasti financovania“. Táto bakalárska práca je 
rozčlenená do dvoch častí, a to na časť teoretickú a časť praktickú.  
Teoretická časť je rozdelená do štyroch kapitol. V úvode budem písať všeobecne o 
stavebnej zákazke. V tejto časti definujem, čo to stavebná zákazka je a rozdelím ju do 
dvoch druhov podľa investora. V ďalšej časti nadviažem na jednu z jej častí, a to na 
problematiku verejných zákaziek. Táto problematika patrí ku kľúčovým kritériám 
v rámci zadania tejto bakalárskej práce. V jednotlivých kapitolách tejto časti sa budem 
venovať definovaniu základných pojmov v oblasti problematiky verejných zákaziek. 
Zároveň je mojou snahou ich rozdelenie do niekoľkých typov. Tretiu časť venujem 
hlavnému kritériu bakalárskej práce, a to financovaniu verejných zákaziek. V nej sa 
budem snažiť opísať hlavné možnosti investorov pre financovanie ich projektov. 
Poslednú časť  venujem téme finančného plánovania, pričom definujem pojem 
krátkodobého a dlhodobého finančného plánovania. Z dôvodu použitia projektu do 
praktickej časti, ktorý pochádza zo Slovenskej republiky, teoretickú časť budem brať z 
pohľadu dvoch strán. Na jednej strane je Česká republika, a na tej druhej Slovenská 
republika. Budem sa snažiť o nájdenie rozdielov, či už zo stránky financovania alebo 
charakteristiky verejnej zákazky, a s tým spojené zákony upravujúce túto problematiku. 
Pre vypracovanie praktickej časti som si vybrala ako podklad projekt z prostredia 
verejnej správy Slovenskej republiky. Projekt nesie názov „Inštalácia slnečných 
kolektorov a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce“. Ako už 
samotný názov projektu napovedá, jedná sa o druhý faktor, t.j. úspornejšie 
a modernejšie zdroje využívania energií. V úvode tejto časti bakalárskej práci sa 
budem venovať financovaniu projektu, ktorý sa skladal z 85% finančných prostriedkov 
z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Zvyšných 15% 
finančných prostriedkov išlo zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt bol 
zameraný na úsporu vynaložených nákladov na energie, čomu venujem zvyšné 
kapitoly praktickej časti. V tých budem opisovať nielen hodnotenie efektivity projektu, 
ale aj technické riešenie projektu a praktické skúsenosti, ktoré boli prínosom pre 
pracovníkov inštitúcie verejnej správy. 
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2 CIEĽ PRÁCE 
Vo svojej bakalárskej práci by som chcela poukázať na možné typy financovania 
verejných stavebných zákaziek, ktoré majú investori k dispozícii. Z toho dôvodu bude 
cieľom tejto práce zanalyzovanie možných verejných zdrojov určených pre pokrytie 
stavebnej zákazky. Na základe konkrétneho príkladu, t.j. zvoleného projektu, budem 
vypracovávať finančný plán projektu. Výstupom práce bude nastavenie finančného 





















3 CHARAKTERISTIKA STAVEBNEJ ZÁKAZKY 
3.1 Pojem stavebná zákazka 
Stavebná  zákazka, ako produkt stavebnej výroby, je definovaná ako súbor dodávok 
služieb, prác alebo výkonov, ktorých cieľom je realizácia stavebného diela.  
Stavebné dielo podľa charakteru procesu výstavby delíme nasledovne: 
• novostavba – nová výstavba stavebného objektu tvoriaca ucelenú, prípadne 
technicky samostatnú časť budovy; 
• rekonštrukcia – jedná sa o stavebné úpravy, ktoré majú charakter zmeny 
technických parametrov alebo môžu zmeniť účel objektu; avšak zachovávajú 
pôdorysné a výškové ohraničenie objektu; 
• modernizácia – stavebné úpravy, ktoré majú za cieľ zmodernizovať objekt, t.j. 
zlepšiť jeho úroveň z hľadiska vybavenosti a použiteľnosti objektu; 
• rozšírenie – 2 podoby: 
o  nadstavba – zvýšenie stavebného diela; 
o  prístavba – rozšírenie pôdorysných rozmerov objektu; 
• údržba, opravy – slúžia na udržiavanie stavebného objektu; 
• odstránenie existujúcej stavby, prípadne jej častí. [1] 
Stavebnú zákazku môžeme definovať aj ako súbor dodávok, materiálov a ich montáže 
vrátane projektovej a inžinierskej činnosti. Do projektovej a inžinierskej činnosti 
zaraďujeme nasledovné položky, a to konkrétne:  
• zabezpečenie vstupných pokladov; 
• zabezpečenie projektovej prípravy pre územné konanie; 
• zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné povolenie; 
• dopracovanie projektu pre realizáciu stavby; 
• zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby; 
• práce spojené s realizáciou stavby; 
• práce po dokončení stavby.  
3.2 Druhy stavebných zákaziek podľa investora 
Stavebná zákazka je spravidla predmetom obchodno-záväzného vzťahu medzi dvomi 
zmluvnými stranami, ktorými je na jednej strane zadávateľ t.j. investor a na strane 
druhej dodávateľ. 
Je potrebné zdôrazniť, že predmetný obchodno-záväzný vzťah nemusí byť výhradne 
medzi jedným investorom a jedným dodávateľom, ale môže byť uzatvorený medzi 




Môžu to byť nasledovné prípady:  
• jeden dodávateľ, dva a viac investorov; 
• jeden investor, dva a viac dodávateľov; 
• dva a viac investorov, dva a viac dodávateľov. 
Ďalším, nie však výnimočným prípadom je skutočnosť, kedy je investor súčasne tá istá 
osoba ako dodávateľ. Sú to napríklad prípady, kedy stavebná firma si realizuje v rámci 
vlastnej činnosti budovanie alebo rozšírenie vlastných firemných objektov. 
Zo všetkých uvedených prípadov je zrejmé, že investor je vždy známy.  
Proces realizácie stavebnej zákazky sa riadi najmä všeobecne záväznými 
legislatívnymi normami (napr. Zákon č. 183/2006 Sb., o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov; Zákon č. 137/2006 Sb., 
o verejných zákazkách, v znení neskorších predpisov), a to v rozsahu podľa charakteru 
investora ale najmä podľa zdroja investičných prostriedkov. 
V zmysle uvedeného, t.j. podľa investora, stavebné zákazky delíme na súkromné 
a verejné stavebné zákazky. 
Súkromné stavebné zákazky majú svojho investora vždy z kruhov súkromných osôb, 
t.j. fyzických a právnických osôb, a ich vlastných investičných prostriedkov (vlastné 
zdroje, úvery z bánk, a pod.). Zmluvy medzi investormi a dodávateľskou firmou sa 
upravujú podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Vyplývajú zo zmlúv, 
ktoré účastníci oboch strán písomne uzatvoria. Podľa toho, či sa jedná o fyzickú alebo 
právnickú osobu ich môžeme rozdeliť do ďalších dvoch polôh: 
• individuálne – investorom je fyzická osoba, ktorej zákazka nepodlieha 
podnikateľskému zámeru, ale činia ich len pre svoju potrebu; 
• v rámci podnikateľskej sféry – investor je právnická osoba, prípadne fyzická 
osoba, ktorá zákazku vytvára pre podnikateľskú činnosť. [1] 
Verejné stavebné zákazky sú zákazky, kedy je investorom vo väčšine prípadov 
právnická osoba, ktorej investičné prostriedky pochádzajú úplne alebo z časti 
z verejných zdrojov (štátny rozpočet, mimorozpočtové zdroje – napr. fondy EÚ a pod.). 
Môže ním byť štát, štátne inštitúcie, organizácie štátu, samosprávy krajov a obcí 
a súkromná osoba, ktorá získa investičné prostriedky z verejných zdrojov. Z dôvodu 
predmetu tejto bakalárskej práce, ktorým je finančné krytie verejných stavebných 
zákaziek, sa budú téme verejných stavebných zákaziek podrobnejšie venovať 
nasledujúce kapitoly. Téma verejných zákaziek je podrobnejšie opísaná v kapitole č. 4, 






4 VEREJNÁ ZÁKAZKA 
V Českej republike (ďalej „ČR“) je zadávanie verejných zákaziek upravené Zákonom č. 
137/2006 Sb., o verejných zákazkách, v znení neskorších predpisov. Na rozdiel od 
toho je v Slovenskej republike (ďalej „SR“) k úprave tejto problematiky určený Zákon č. 
25/2006 Zz., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení neskorších predpisov. V tejto kapitole sa budem snažiť popísať oba zákony 
z hľadiska najdôležitejších faktorov. Koniec kapitoly bude obsahovať porovnanie týchto 
zákonov.  
Všeobecná definícia verejných zákaziek v ČR je uvedená v §7 Zákona č.137/2006 Sb., 
o verejných zákazkách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVZ“). Verejnou 
zákazkou podľa tohto paragrafu je taká zákazka, ktorá je realizovaná na základe 
písomnej zmluvy medzi zadávateľom a jedným či viac dodávateľmi. Predmetom takejto 
písomnej zmluvy je úplatné poskytnutie dodávok, služieb a stavebných prác. [2] 
V SR je všeobecné definovanie verejných zákaziek obsiahnuté v §3 Zákona č. 25/2006 
Zz., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov (ďalej „ZVO“). Paragraf upravuje definíciu podobne ako je 
uvedené v českom zákone.  
Z ekonomického hľadiska možno definovať verejnú stavebnú zákazku ako cielené 
rozdelenie zdrojov tak, aby boli použité vhodne s prihliadnutím na efektívnosť, 
hospodárnosť a účelovosť projektu. Pre každý projekt je potrebné, aby sa mohol voliť 
z viacerých alternatív. Jedná sa o kompromis medzi cieľovou skupinou zákazky a inými 
sociálnymi vrstvami spoločnosti. Takéto rozhodnutie je dôležité z hľadiska 
financovania, ktoré je z obmedzených finančných zdrojov. Taktiež aj z ohľadu na to, že 
výber jedného projektu ide na úkor iného. [3] 
4.1 Zásady zadávania verejnej zákazky 
Všeobecné zásady, ktorými sa riadia verejné zákazky, sú zhrnuté v Zmluve o založení 
Európskeho spoločenstva. Medzi tieto zásady patrí: 
• zásada subsidiarity – politické rozhodnutie sa prijíma čo najbližšie nižšej úrovni 
(občanovi); 
• zásada proporcionality – opatrenie zamedzujúce voľný pohyb tovaru medzi 
členskými štátmi tam, kde sú ohrozené záujmy jedného z nich ; 
• zákaz diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti; 
• sloboda pohybu a pobytu na území členských štátov; 
• zákaz kvantitatívnych obmedzení dovozu a vývozu; 
• sloboda podnikania a usadzovania; 
• vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o kvalifikácii; 
• voľné poskytovanie služieb; 
• voľný pohyb kapitálu a platieb; 
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•  podpory poskytnuté štátom, prípadne štátnymi prostriedkami, narušujúce 
súťaže zvýhodňovaním niektorého subjektu sú nezlučiteľné so spoločným 
trhom; 
• boj proti podvodom a iným protiprávnym konaniam; 
• rešpektovanie bezpečnostných záujmov členských štátov. 
Z uvedených zásad nachádzajúcich sa v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva 
vychádza Zákon o verejných zákazkách. Ten dbá na dodržovanie určitých princípov, 
ktorými sa musia riadiť všetky subjekty podieľajúce sa na zadávaní verejných zákaziek. 
Dodržovanie  princípov vedie k dosiahnutiu cieľu zákona, a to zaistiť efektívnu súťaž na 
trhu s verejnými zákazkami 
Princípy slúžiace k dosiahnutiu účelu zákona: 
• hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov – hodnotenie ponúk podľa 
najnižšej ceny alebo podľa ekonomickej výhodnosti; 
• zákaz diskriminácie uchádzačov – zabezpečený rovnaký prístup ku všetkým 
uchádzačom; 
• podpora rozvoja konkurenčného prostredia; 
• dosiahnutie rovnakého prístupu – poskytnutie rovnakých príležitostí všetkým 
subjektom; 
• zabránenie úplatkom a nečestnej súťaži – rozhodovanie na základe 
spravodlivého postupu a zákazku prideliť najlepšej ponuke; 
• zabezpečenie nápravy a použitia sankcií pri porušovaní zákona; 
• zabezpečenie transparentnosti – zabránenie praktikám ohrozujúcim súťaž 
a majúcim záporný vplyv na efektívnosť zákazky. [4] 
Vyššie vymenované zásady a princípy sú totožné pre verejné zákazky v SR i ČR.  
4.2 Druhy verejných zákaziek 
Verejné zákazky možno deliť podľa dvoch hľadísk, a to podľa predmetu a výšky 
predpokladanej hodnoty verejnej zákazky. Pre opis jednotlivých druhov verejných 
zákaziek  som si vybrala definovanie podľa ZVZ, ktorý v prípade rozdielov medzi 
českým a slovenským definovaním je doplnený o definície podľa ZVO. 
4.2.1 Delenie podľa predmetu 
Predmet verejnej zákazky je definovaný v písomnej zmluve medzi zadávateľom 
a dodávateľom (prípadne viac dodávateľov) podľa ZVZ i ZVO. Z toho dôvodu sa 
rozoznávajú tri základné druhy predmetu, a to verejné zákazky na dodávky, služby 
a stavebné práce. Zákony taktiež definujú aj štvrtý druh predmetu verejných zákaziek, 
ktorým je verejná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti. Všeobecné definovanie 
jednotlivých predmetov verejných zákaziek je v oboch zákonoch, tj. ZVZ i ZVO, 
definovaný rovnako.  
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4.2.1.1 Verejná zákazka na dodávky 
Predmetom verejnej zákazky na dodávky je obstaranie tovaru, a to najmä formou kúpy, 
kúpy tovaru na splátky, prenájmu tovaru, prípadne prenájom tovaru s následným 
odkúpením, t.j. leasing.  
O verejnej zákazke na dodávky hovoríme aj v prípade, keď je predmetom poskytnutie 
služieb alebo stavebných prác, napr. umiestenie, montáž, uvedenie do prevádzky. 
Musí byť splnená podmienka, keď tieto činnosti nie sú základným účelom verejnej 
zákazky tohto druhu, avšak sú nevyhnutné k jej splneniu. Ich cena nesmie prekročiť 
cenu dodania tovaru. [2] 
Za verejnú zákazku na dodávky sa takisto považuje verejná zákazka na dodávku 
energií, t.j. teplo, voda, plyn, elektrika. Avšak ZVZ sa nevzťahuje na obstaranie 
nehnuteľností. V prípade, že sa jedná o nadobudnutie alebo nájom stávajúcich 
nehnuteľností, zadávateľ nie je povinný postupovať podľa zákona. [5] 
4.2.1.2 Verejná zákazka na stavebné práce 
Predmetom verejnej zákazky na stavebné práce je prevedenie stavebných prác, ktoré 
sa týkajú niektorej z činností uvedených v prílohe č.3 ZVZ. V prípade, že sa predmet 
verejnej zákazky týka niektorej z činností uvedených v prílohe č.3 ZVZ, sa táto zákazka 
považuje za verejnú zákazku na stavebné práce. A to bez ohľadu na to, aký výsledok 
má byť stavebnými činnosťami dosiahnutý (napr. úprava, údržba, oprava, zhotovenie 
novej stavby).  
Verejná zákazka na stavebné práce taktiež zahrňuje:  
• prevedenie stavebných prác podľa prílohy č. 3 ZVZ a s nimi súvisiace 
projektové a inžinierske činnosti; t.j. tieto činnosti majúce charakter služby sú 
pre účely určenia druhu verejnej zákazky započítavané do predpokladanej 
hodnoty týchto stavebných prác; 
• zhotovenie stavby v zmysle stavebného zákona, pričom je kľúčovým znakom 
schopnosť stavby ako celku plniť samostatnú ekonomickú alebo technickú 
funkciu. V opačnom prípade je nutné preskúmať jednotlivé činnosti a zistiť, či 
spadajú do prílohy č. 3 ZVZ alebo nie. [5] 
Medzi verejné zákazky tohto druhu taktiež zaraďujeme aj služby a dodávky, ktoré sú 
potrebné k zhotoveniu predmetu verejnej zákazky dodávateľom. Pre tieto služby platí, 
že majú nižšiu cenovú hodnotu. Patria sem aj stavebné práce, ktoré sú obstarané 
s využitím sprostredkovateľských alebo podobných služieb, ktoré zadávateľovi 
poskytuje iná osoba. [2] 
4.2.1.3 Verejné zákazky na služby 
Pod pojmom verejná zákazka na služby sa rozumie verejná zákazka, ktorá nie je 
verejnou zákazkou na dodávky ani verejnou zákazkou na stavebné práce.  
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Verejnou zákazkou na služby je taktiež verejná zákazka, ktorej predmetom je okrem 
poskytnutia služieb:  
• poskytnutie dodávky v prípade, že predpokladaná hodnota poskytnutých 
služieb je vyššia ako u poskytnutej dodávky; 
• poskytnutie stavebných prác, pokiaľ je predpokladaná hodnota poskytovaných 
služieb vyššia ako hodnota u poskytovaných stavebných prác.  [2] 
Služby podľa ZVZ delíme do dvoch kategórií, ktoré sú vymedzené v prílohách č.1 a č.2 
zákona. Príloha č.1 obsahuje služby, ktoré sú z hľadiska jednotného trhu považované 
za prioritné služby majúce predpoklad, že tieto služby budú na takomto trhu relevantné. 
V prílohe č.2 sú obsiahnuté ostatné služby, t.j. akékoľvek iné služby, ktoré nie sú 
vymedzené prílohou č.1. Jednotlivé služby sú uvedené v prílohe A1. 
V prípade, že verejná zákazka na služby obsahuje služby spadajúce do oboch príloh 
zákona, t.j. prílohy č.1 a č.2, musí zadávateľ najprv stanoviť predpokladanú hodnotu 
služieb, ktoré spadajú do prílohy č.1, a predpokladanú hodnotu služby spadajúcej do 
prílohy č.2. O určenie verejnej zákazky na služby podľa prílohy č.1 alebo č.2 rozhoduje 
vyššia predpokladaná hodnota. [5] 
V ZVO sa za verejnú zákazku na služby považuje aj taká zákazka, ktorej predmetom je 
poskytnutie služby a zároveň zahŕňa ako vedľajšiu činnosť stavebné práce. Tieto 
stavebné práce sú uvedené v oddiele 45 slovníka obstarávania. Obsah oddielu 45 
slovníka obstarávania je uvedený v prílohe A2. [6] 
4.2.1.4 Verejná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti 
V oboch zákonoch je pod predmetom verejnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti 
sa rozumie: 
• dodávka vojenského materiálu, vrátane jeho súčastí, náhradných dielov 
a čiastkových častí; 
• dodávky citlivého materiálu, vrátane súčastí, náhradných dielov a čiastkových 
častí; 
• stavebné práce, dodávky a služby priamo súvisiace s dodávkami uvedených vo 
vyššie uvedených bodoch pre všetky fáze ich životného cyklu; 
• stavebné práce a služby pre výhradne vojenské služby; 
• citlivé stavebné práce, príp. služby.  
Patria sem aj verejné zákazky, ktorých predmet spadá do oblasti obrany a bezpečnosti 
len čiastočne. [2] 
4.2.2 Delenie podľa výšky predpokladanej hodnoty 
Pri každej verejnej zákazke investor určuje kritérium výšky ceny projektu bez DPH. 
Predkladá ju pred zahájením zadávacieho konania. Jedná sa o predpokladanú hodnotu 
verejnej zákazky, pričom táto cena projektu má informatívny charakter. 
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Predpokladanú hodnotu určuje zadávateľ v súlade s pravidlami obsiahnutými v zákone 
a na základe údajov a informácií o zákazkách. Pri jej stanovení je vždy rozhodujúca 
cena bez DPH. Je to cena ku dňu odoslania, príp. uverejnenia oznámenia o zahájení 
výberové konania. [2] 
Podľa výšky predpokladanej hodnoty sa verejné zákazky v ČR delia na podlimitné, 
nadlimitné a zákazky malého rozsahu. Na rozdiel od toho sú v SR podľa tohto druhu 
delenia definované zákazky podlimitné a nadlimitné.  
Finančné limity v ČR pre jednotlivé druhy boli kedysi upravované zákonom. Dnes ich 
upravuje nariadenie vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančných limitov pre účely 
zákona o zadávaní verejných zákaziek v znení nariadenia vlády č. 456/2013 Sb.. Sú 
menené každé dva roky, najmä z dôvodu prepočtu z eur na koruny, aby sa rozdiely 
minimalizovali. Jednotlivé finančné limity pre nadlimitnú zákazku v SR upravuje Úrad 
pre verejné obstarávanie. 
Finančné limity pre verejné zákazky na stavebné práce majú jednotnú sumu. 
U verejných zákaziek na služby a dodávky sú delené podľa typu dodávateľa. Horná 
hranica finančného limitu u nadlimitných verejných zákaziek nie je udávaná.  
4.2.2.1 Verejná zákazka malého rozsahu 
Aby boli splnené podmienky pre zákazku malého rozsahu je nutné dodržať finančný 
limit predpokladanej hodnoty do 2 000 000 Kč bez DPH na služby a dodávky a do 
6 000 000 Kč na stavebné práce.  
V takýchto prípadoch nie je nutné podľa zákona, aby zadávateľ informoval o cenovej 
hladine z dôvodu nízkej predpokladanej hodnoty. Avšak musí dodržať zásady uvedené 
v zákone: 
• zásada transparentnosti; 
• zásada rovného zaobchádzania; 
• zásada zákazu diskriminácie. [2] 
V ZVO tento druh verejnej zákazky nie je definovaný.  
4.2.2.2 Podlimitné verejné zákazky 
Z pohľadu predpokladanej ceny  sa jedná o najviac frekventovanú verejnú zákazku. 
Finančný limit predpokladanej hodnoty u podlimitnej zákazky je nasledovný: 
• spodná hranica – 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a 6 000 000 Kč 
na stavebné práce; 
• horná hranica – rozhranie s nadlimitnou verejnou zákazkou. [2] 
Horná hranica u podlimitných zákaziek nie je daná všeobecne jednou sumou, líši sa 
podľa druhu verejnej zákazky. Jednotlivé finančné limity pre ČR sú uvedené v tabuľke 
4-1 a pre SR v tabuľke 4-2. 
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4.2.2.3 Nadlimitná verejná zákazka 
Nadlimitnou verejnou zákazkou sa rozumie zákazka, ktorej predpokladaná hodnota 
dosahuje hornú hranicu podlimitnej verejnej zákazky, t.j. dosiahne, prípadne prekročí 
stanovený finančný limit. [2] 
Tab. 4-1: Finančné limity verejných zákaziek v ČR [vlastné spracovanie podľa 
Nariadenia vlády č.77/2008 Sb., o stanovení finančných limitov pre účely zákona 
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dotovaný zadávateľ 
od 2 000 000 po 
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sektorový zadávateľ od 2 000 000 po 10 489 000 
Verejná zákazka na stavebné práce do  6 000 000 
od 6 000 000 po 
131 402 000 
 
Tab. 4-2: Finančné limity verejných zákaziek v SR [vlastné spracovanie podľa 
Vyhlášky č.11 Úradu pre verejné obstarávanie z 21.1.2014] 
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Jedným z hlavných subjektov verejných zákaziek je zadávateľ. Nemusí ísť len o osobu 
právnickú, ale môže ňou byť aj osoba fyzická. Zadávateľ koná v rámci verejného 
záujmu, pričom sú využívané na financovanie zákazky verejné zdroje, s cieľom 
uspokojenia verejných potrieb. Medzi jeho úlohy patrí uzatváranie zmlúv 
s dodávateľmi, vyhlásenie súťaže apod. Je povinný dodržiavať zásady 
transparentnosti, rovného zaobchádzania a taktiež  zásadu zákazu diskriminácie. 
Všetky jeho povinnosti sú formulované v ZVZ a ZVO. V ČR zákon rozlišuje tri základné 
typy zadávateľa, a to verejného, sektorového a dotovaného. V SR zákon definuje 
verejného obstarávateľa a obstarávateľa.  V zákonoch je definovaný aj ďalší typ, a to 
konkrétne v ČR centrálny zadávateľ a v SR centrálna obstarávacia organizácia. 
4.3.1 Verejný zadávateľ a verejný obstarávateľ 
V ČR pod pojmom verejný zadávateľ sa rozumie: 
• ČR; 
• štátna príspevková organizácia; 
• územno-samosprávny celok, prípadne príspevková organizácia, v ktorej 
zriaďovateľa vykonáva územno-samosprávny celok; 
• iná právnická osoba, ktorá bola založená za účelom uspokojenia verejných 
potrieb, ktoré nemajú priemyselnú alebo obchodnú povahu a je financovaná 
najmä štátom, prípadne iným verejným zadávateľom. [2] 
V SR sú v zákone pod pojmom verejný obstarávateľ definované nasledovné subjekty: 
• SR, zastúpená svojimi orgánmi; 
• obec; 
• vyšší územný celok; 
• právnická osoba, ktorá je založená na osobitý účel plnenia potrieb 
všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter a je 
aspoň z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom alebo je ním 
kontrolovaná; 
• združenie právnických osôb, pričom aspoň jeden člen patrí medzi vyššie 
uvedené subjekty; 
• právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ vykonáva výlučnú kontrolu, a to 
priamu alebo nepriamu.  
Avšak verejným zadávateľom môžu byť aj jednotlivé organizačné zložky 
vymenovaných v jednotlivých bodoch. Napríklad v rámci územno-samosprávneho sa 
nemusí jednať ako o celok taký, ale môžu to byť jednotlivé mestské časti. 
ZVO v rámci všeobecného definovania verejného obstarávateľa uvádza aj osobu, ktorá 
sa nezaraďuje medzi verejného obstarávateľa či obstarávateľa, avšak je povinná podľa 
zákona postupovať ako verejný obstarávateľ. Vykonáva tak v prípade, ak minimálne 
50% finančných prostriedkov na zákazku, ktorej predmetov je dodávka tovaru, 
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stavebných prác alebo služieb,  je poskytovaná verejným obstarávateľom. V ZVZ sa 
tento typ subjektu uvádza ako dotovaný zadávateľ. [6] 
4.3.2 Dotovaný zadávateľ 
Dotovaným zadávateľom môže byť právnická aj fyzická osoba. Musí však splňovať 
aspoň jednu z dvoch nasledujúcich podmienok. Zadávaná verejná zákazka je hradená 
minimálne z 50% verejných zdrojov alebo poskytované financie z verejných zdrojov 
presahujú 200 000 000 Kč. Poskytnuté peňažné prostriedky sú poskytované 
z verejných zdrojov aj  v prípade poskytovanie prostredníctvom inej osoby. [2] 
4.3.3 Sektorový zadávateľ a obstarávateľ 
Za sektorového zadávateľa (v ČR) a obstarávateľa (v SR) je považovaná osoba 
vykonávajúca aspoň jednu z relevantných činností uvedených  v zákone. Zároveň platí, 
že relevantná činnosť je vykonávaná na základe zvláštneho, prípadne výhradného 
práva  alebo verejný zadávateľ uplatňuje nad touto osobou rozhodujúci vplyv, či už 
priamo alebo nepriamo. Rozhodujúci vplyv sa môže uplatňovať v prípade, že verejný 
zadávateľ disponuje väčšou časťou hlasovacích práv sám alebo na základe dohody 
s inou osobou.  Ďalšou možnosťou uplatňovania dominantného vplyvu je vymenovanie 
alebo volenie viac než polovice členov v ich štatutárnom, správnom, dozorným alebo 
kontrolným orgánom.  
Medzi relevantné činnosti patria: 
• činnosti z odvetvia plynárenstva, teplárenstva, energetiky, vodárenstva; 
• činnosti súvisiace s poskytnutím a prevádzkovaním dopravných sietí pre 
verejnosť v oblasti dráhovej, autobusovej, služby poštovné, filatelistické, 
logistické; 
• činnosť pri využívaní geograficky vymedzeného územia. [2] 
4.3.4 Centrálny zadávateľ a centrálna obstarávacia organizácia 
Zadávatelia verejných zákaziek nemusia vždy podstupovať zadávacie konanie. 
V takýchto prípadoch uzatvoria zmluvu s ďalším subjektom. V ČR je označovaný ako 
centrálny zadávateľ, v SR ako centrálna obstarávacia organizácia.  
Vo svojej podstate sa jedná o verejného zadávateľa, ktorý realizuje centrálne 
zadávacie konanie spočívajúce v tom, že pre iného alebo iných zadávateľov a na ich 
účet zabezpečuje tovary, služby a stavebné práce. V rámci centralizovaného 
zadávania má centrálny zadávateľ povolené zaobstarať si dodávky alebo služby pre 
seba. 
Uzatvorením písomnej zmluvy získava centrálny zadávateľ oprávnenie vykonávať 
centralizované zadávanie. V prípade porušenia zákona je podľa zmluvy zodpovedný 




Investorom verejnej zákazky môže byť právnická osoba alebo vo výnimočných 
prípadoch fyzická osoba, ktorá vkladá do verejnej zákazky finančné prostriedky. 
Zároveň sa môže, ale nemusí  jednať o osobu zadávateľa.   
V prípade, že investor je tou istou osobou ako zadávateľ, tak okrem poskytnutia svojich 
finančných prostriedkov zabezpečuje prípravu a realizáciu zákazky. Po dokončení 
zákazky sa zároveň stáva jej majiteľom alebo užívateľom stavby, prípadne oboje 
naraz.  
4.5 Dodávateľ 
Druhou z hlavných subjektov verejných zákaziek je dodávateľ. Jedná sa o právnickú 
alebo fyzickú osobu poskytujúcu svoje služby, dodávku tovaru alebo vykonávajúcu 
stavebné práce. Dodávateľom môže byť osoba so sídlom, miestom podnikania alebo 
miestom trvalého pobytu na území ČR (SR), ale aj zahraničná osoba. V prípade 
zahraničného dodávateľa mimo Európskej únie, ak je uzatvorená a platná  
medzinárodná zmluva s ČR (SR) alebo Európskou úniou zaručujúca prístup 
dodávateľov z týchto štátov k zadávaniu verejnej zákazky, zadávateľ nesmie obmedziť 
účasť takejto zahraničnej osoby v zadávacom konaní.  
Na to, aby sa niekto stal dodávateľom musí podať svoju ponuku a zároveň úspešne 
prejsť výberovým konaním. Vo výberovom konaní sa preukazuje kvalifikácia 
jednotlivých uchádzačov. Musí byť dostatočná na plnenie predmetu verejnej zákazky, 
vrátane ich cieľov.  
Medzi zadávateľom a dodávateľom sa uzatvára písomná zmluva, v ktorej sú 
sformulované požiadavky a povinnosti oboch strán. [2] 
4.5.1 Subdodávateľ 
Pod pojmom subdodávateľ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, pomocou ktorej 
dodávateľ plní určitú časť zákazky, a to pomocou služieb, dodávok a stavebných prác. 
Postavenie subdodávateľa je formulované  v zákone. Dodávateľ, ktorý je uchádzačom, 
nemôže byť zároveň subdodávateľom iného uchádzača o verejnú zákazku. Ak by sa 
tak nestalo, tak je z výberového konania vyradený. [2] 
4.6 Zadávacie konanie 
Každý zadávateľ musí pri zadávaní verejnej zákazky postupovať podľa určitých 
pravidiel vyplývajúcich zo zákona. Jedným z nich je sprostredkovanie zadávacieho 




V nasledujúcich častiach tejto kapitoly sú opísané jednotlivé zadávacie konania 
rozdelené do dvoch častí, a to osobitne na zadávacie konania používané v ČR 
a používané v SR.  
4.6.1 Zadávacie konanie v ČR 
ZVZ rozlišuje 6 typov zadávacieho konania: otvorené konanie, užšie konanie, jednacie 
konanie s uverejnením, jednacie konanie bez uverejnenia, súťažný dialóg 
a zjednodušené podlimitné konanie. Každý typ má vlastný, s ním spojený priebeh 
zadávacieho konania. 
Možnosť použiť jednotlivé konania závisí od dvoch faktorov – typu zadávateľa 
a splnenia zákonných podmienok určených pre jednotlivé typy. Jednotlivé možnosti 
použitia podľa typu zadávateľa sú obsiahnuté v tabuľke 4-3. 
4.6.1.1 Otvorené konanie 
Pod otvoreným konaním sa rozumie neobmedzené zadávacie konanie, t.j. môže sa ho 
zúčastniť akákoľvek fyzická a právnická osoba, ktorá má záujem o podanie ponuky. 
Toto konanie je výzvou k podaniu ponúk. 
Priebeh otvoreného konania:  
1. uverejnenie oznámenia; 
2. predloženie ponúk; 
3. posúdenie a hodnotenie ponúk; 
4. rozhodnutie o pridelení zákazky; 
5. uzatvorenie zmluvy; 
6. uverejnenie výsledkov. [7] 
4.6.1.2 Užšie konanie 
V užšom konaní záujemcovia musia preukázať svoju kvalifikáciu, či je dostatočná na 
plnenie verejnej zákazky. Zadávateľ posúdi ich kvalifikáciu a vyzve určitý počet 
záujemcov k predloženiu ponuky. Výhodou tohto druhu konania je obmedzený počet 
záujemcov. 
Priebeh užšieho konania: 
1. uverejnenie oznámenia; 
2. predloženie žiadosti a dokumentov o kvalifikácii; 
3. posúdenie kvalifikácie, obmedzenie počtov záujemcov zadávateľom (5-20); 
4. výzva k podaniu ponúk; 
5. predloženie ponúk; 
6. posúdenie a hodnotenie ponúk; 
7. rozhodnutie o pridelení zákazky; 
8. uzavretie zmluvy; 
9. uverejnenie výsledkov. [7]  
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Z časového a procesného hľadiska je vhodnejšie využívať otvorené konania. Oproti 
užšiemu konaniu je rýchlejšie a jednoduchšie s jasnejším priebehom. 
4.6.1.3 Jednacie konanie s uverejnením 
Rovnako ako u užšieho konania, aj v jednacom konaní s uverejnením je potreba 
predložiť svoju kvalifikáciu. Následne sú vybraní záujemcovia a sú vyzvaní k podaniu 
ponuky. Je možné ho použiť v prípade, ak napríklad v otvorenom, užšom konaní alebo 
v súťažnom dialógu boli podané neúplné alebo neprijateľné ponuky a zadávacie 
podmienky ostávajú nezmenené. 
Priebeh jednacieho konania s uverejnením: 
1. uverejnenie oznámenia; 
2. predloženie žiadosti a dokumentov o kvalifikácii; 
3. posúdenie kvalifikácie, obmedzenie počtu záujemcov zadávateľom (5-20); 
4. výzva k podaniu ponúk; 
5. predloženie ponúk; 
6. rokovanie o ponukách; 
7. posúdenie a hodnotenie ponúk; 
8. rozhodnutie o pridelení zákazky; 
9. uzatvorenie zmluvy; 
10. uverejnenie výsledkov. [7] 
4.6.1.4 Jednacie konanie bez uverejnenia 
Jednacím konaním bez uverejnenia sa rozumie konanie, kde zadávateľ oznámi 
určitému počtu záujemcov svoj úmysel zadať verejnú zákazku. Je možné ho použiť 
v nasledujúcich prípadoch: 
• v predchádzajúcom otvorenom alebo užšom konaní neboli podané žiadne 
ponuky alebo ponuky splňujúce zadávacie podmienky a zadávacie podmienky 
nie sú podstatne zmenené; 
• verejná zákazka môže byť plnená z technických alebo umeleckých dôvodov 
alebo z dôvodu ochrany práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva 
iba určitým dodávateľom; 
• verejnú zákazku je nutné zadať v naliehavom prípade z dôvodu krízového stavu 
a nie je možné verejnú zákazku zadať v inom zadávacom konaní. 
Priebeh jednacieho konania bez uverejnenia: 
1. výzva k jednaniu; 
2. rokovanie s vyzvanými záujemcami; 
3. predloženie ponúk; 
4. posúdenie a hodnotenie ponúk; 
5. rozhodnutie o pridelení zákazky; 
6. uzatvorenie zmluvy; 
7. uverejnenie výsledkov. [7] 
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4.6.1.5 Súťažný dialóg 
Súťažný dialóg sa používa v prípade verejnej zákazky so zvlášť zložitým predmetom 
plnenia, resp. verejný zadávateľ nie je objektívne schopný vymedziť technické, právne 
alebo finančné podmienky verejnej zákazky. 
Priebeh súťažného dialógu: 
1. uverejnenie oznámenia; 
2. výzva k účasti v dialógu najmenej 3 záujemcom; 
3. rokovanie s vyzvanými záujemcami; 
4. ukončenie rokovania – výzva podania ponúk; 
5. predloženie ponúk; 
6. posúdenie a hodnotenie ponúk; 
7. rozhodnutie o pridelení zákazky; 
8. uzatvorenie zmluvy; 
9. uverejnenie výsledkov. [7] 
4.6.1.6 Zjednodušené podlimitné konanie 
Verejný zadávateľ môže využiť zjednodušené podlimitné konania v prípadoch zadania 
podlimitnej verejnej zákazky na dodávky, služby a stavebné práce. Taktiež je možné 
využiť aj pre zadávanie verejnej zákazky malého rozsahu. 
Konanie sa zahajuje odoslaním písomnej výzvy k podaniu ponuky na plnenie verejnej 
zákazky aspoň 5 záujemcom. Zákon zakazuje vyzvať opakovane rovnaký okruh 
záujemcov. Uverejnenie môže prebiehať prostredníctvom internetu, úradných dosiek 
a tlače. 
Priebeh zjednodušeného podlimitného konania: 
1. výzva k podaniu ponúk – najmenej 5 záujemcov, a následné uverejnenie; 
2. podanie ponúk, menovanie komisie pre otváranie a hodnotenie; 
3. otváranie obálok s ponukami; 
4. posúdenie kvalifikácie a ponúk; 
5. hodnotenie ponúk; 
6. uzatvorenie zmluvy, 




































































































































































































































































































































































































































































4.6.2 Zadávacie konanie v SR 
ZVO rozlišuje postupy vo verejnom obstarávaní osobitne pre jednotlivé druhy verejných 
zákaziek podľa výšky ich predpokladanej hodnoty, t.j. pre nadlimitné a podlimitné 
verejné zákazky. Avšak môže nastať situácia, keď sa nejedná ani o jednu z dvoch 
vymenovaných typov zákaziek (zákazka nie je nadlimitná ani podlimitná). V takomto 
prípade verejný obstarávateľ má pri jej zadávaní  povinnosť zabezpečiť primeranosť 
nákladov na obstaranie predmetu zákazky v rámci jeho kvality a ceny. 
V prípade, ak verejná zákazka spadá do kategórie podlimitných, je verejný 
obstarávateľ povinný sa riadiť osobitnými zákonnými postupmi. To znamená s využitím 
porovnávania cien alebo pomocou elektronického trhoviska, či už s jeho využitím alebo 
bez.  
Pri zadávaní nadlimitných verejných zákaziek môže použiť podľa zákona nasledovné 
typy postupov:  
a) verejná súťaž - vyhlasovaná pre neobmedzený počet záujemcov; 
b) užšia súťaž - neobmedzený počet záujemcov, pričom ZVO udáva možnosť 
obmedzenia počtu záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to na 
minimálne 10 a maximálne 20; 
c) rokovacie konanie - postup, v rámci ktorého zadávateľ rokuje s vybranými 
uchádzačmi o podmienkach zákazky; 
• so zverejnením - vyhlasované pre neobmedzený počet záujemcov 
s možnosťou obmedzenie počtu; 
• bez zverejnenia - taktiež označované ako priame, v ktorom nemožno 
uzavrieť rámcovú dohodu; 
d) súťažný dialóg - vyhlasovaný pre neobmedzený počet záujemcov s možnosťou 
obmedzenia ich počtu. Jedná sa o postup, ktorého cieľom je vypracovanie 
vhodných riešení pre splnenie požiadaviek zadávateľa. Takýchto riešení môže 
byť jedno alebo viac a na ich základe sú vybraní záujemcovia, ktorým predložia 
svoje ponuky. [6] 
4.7 Porovnanie rozdielov medzi českým a slovenským zákonom 
Proces verejného obstarávania ČR a SR v súčasnosti je upravovaný hlavne 
medzinárodnými európskymi smernicami. Je to z dôvodu, že obe krajiny sú členmi 
Európskej Únie. Tieto medzinárodné smernice sú však akousi osnovou. Obe republiky, 
Česko aj Slovensko, majú svoje zákony, ktoré presne definujú verejné obstarávanie. 
Tieto zákony sú zosúladené s medzinárodnými smernicami. Súhrnné porovnanie 






Tab. 4-4: Porovnanie vybraných zákonných ustanovení [vlastné spracovanie] 
 Česká republika Slovenská republika 
Zákon 
Zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách 
v znení neskorších 
predpisov  
Zákon č. 25/2006 Zz., 
o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení 











 otvorené konanie 
 užšie konanie  
 jednacie konanie 
s uverejnením 
 jednacie konanie bez 
uverejnenia 
 súťažný dialóg 
 zjednodušené 
podlimitné konanie 
 verejná súťaž 
 užšia súťaž 
 rokovacie konanie so 
zverejnením 
 rokovacie konanie bez 
zverejnenia 













5 FINANCOVANIE VEREJNÝCH ZÁKAZIEK 
Financovanie verejných zákaziek v minulosti prebiehalo prostredníctvom štátnych 
rozpočtov. Po vstupe do Európskej únie v roku 2004 nastala zmena a začalo sa čerpať 
z financií z medzinárodných fondov a finančných mechanizmov. V dnešnej dobe 
existuje niekoľko možností na financovanie verejných zákaziek. 
5.1 Dotácie 
Dotácie patria v dnešnej dobe k jedným z najviac využívaných prostriedkov na 
financovanie verejných zákaziek, a to na úrovni štátnej (štátny rozpočet) a 
medzinárodnej (fondy EÚ), prípadne sa môže jednať o dotácie vo forme rôznych 
grantov, daňových úľav a podobne. Vo svojej  podstate sa jedná sa o presun 
finančných prostriedkov  z jedného verejného rozpočtu do druhého.  
Dotácie môžeme rozdeliť nasledovne: 
• podľa účelového hľadiska; 
• podľa hľadiska predmetu; 
• podľa hľadiska nárokovosti. 
5.1.1 Dotácie z účelového hľadiska 
Jednou zo základných možností rozdelenia dotácií je ich účelovosť. Z tohto pohľadu 
ich možno rozdeliť nasledovne: 
• neúčelové dotácie – poskytované bez konkretizovania účelu,  
• účelové dotácie – poskytované na konkrétny účel, je vylúčené využitie na inú 
potrebu ako je zadaný účel, nevyčerpateľná časť dotácie sa musí vrátiť, môžu 
byť dvojakého typu: 
o s finančnou spoluúčasťou príjemcu dotácie – tzv. 
podmienená dotácia 
o bez finančnej spoluúčasti. [8] 
5.1.2 Dotácie z hľadiska predmetu 
Ďalším z možných rozdelení dotácie je rozdelenie podľa predmetového hľadiska. 
Delíme ich na: 
• bežné dotácie – poskytované na financovane bežných potrieb, najčastejšie na 
konkrétny účel a sú viazané na určitý ukazovateľ (napr. počet obyvateľov); 
• kapitálové dotácie – poskytované na financovanie investičných potrieb, takmer 
výlučne na konkrétny účel. [8] 
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5.1.3 Dotácie z hľadiska nárokovosti 
Z hľadiska nárokovosti sa dotácie delia nasledovne:  
• nárokové dotácie – poskytované na financovanie verejných statkov a služieb, 
nemusí sa o ne zvlášť žiadať; 
• nenárokové dotácie – získanie týchto dotácií je závislé na rôznych okolnostiach 
a podmienkach a subjekty sa o ne musia uchádzať. [8] 
5.2 Štátny rozpočet 
Štátny rozpočet tvorí základnú časť rozpočtu verejnej správy v ČR i SR. Jeho úlohou je 
zabezpečovanie financovania hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku.  
Každý rok parlament rokuje a schvaľuje štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok. 
Schvaľuje sa zákonom o štátnom rozpočte. Týmto zákonom sa schvaľuje najmä výška 
príjmov, výdavkov a schodku. Môže však nastať aj situácia, keď rozpočet nie je 
schválený do začiatku nového rozpočtového roka. V tom prípade sa štát riadi tzv. 
rozpočtovým provizóriom. 
Štátny rozpočet tvoria: 
• príjmy - daňové, nedaňové príjmy, granty a transfery; 
o  daňové príjmy – dane z príjmov a majetku, za tovary, služby, 
z medzinárodného obchodu a transakcií, poistné, sankcie; 
o  nedaňové príjmy – príjmy z podnikania, vlastníctva majetku, 
administratívne poplatky, úroky z úverov, pôžičiek, vkladov a návratných 
finančných výpomocí; 
o  granty a transfery – tuzemské a zahraničné granty a transfery; 
• výdavky – bežné a kapitálové výdavky; 
o  bežné výdavky – mzdy, platy, poistné, tovary, služby, bežné transfery, 
splácanie úrokov, platby súvisiace s pôžičkou, finančným prenájmom 
a návratnou finančnou výpomocou; 
o  kapitálové výdavky – kapitálové transfery, obstarávanie kapitálových 
aktív. [9] 
Dosť často nastáva situácia, že príjmy a výdaje nie sú vyrovnané. V tom prípade 
vravíme o prebytku alebo schodku štátneho rozpočtu. Prebytok štátneho rozpočtu 
označuje stav, ak príjmy sú vyššie ako výdaje. V opačnom prípade, ak sú výdaje vyššie 
ako príjmy, hovoríme o schodku štátneho rozpočtu. Zákon o štátnom rozpočte upravuje 





5.3 Fondy Európskej Únie 
Dňa 1.5.2004 ČR a SR, spolu s ďalšími šiestimi krajinami, vstúpili do Európskej únie 
(ďalej „EÚ“). Týmto krokom sa začalo pre vstupujúce krajiny nové obdobie. Obdobie, 
v ktorom máme možnosti vytvárať projekty financované prostredníctvom prostriedkov 
EÚ. Máme možnosť pociťovať nielen výhody, ale aj nedostatky európskej integrácie. 
Cieľom tejto spolupráce je nielen udržanie ekonomického rastu a zníženie sociálnych 
rozdielov medzi jednotlivými členskými štátmi, ale aj zníženie nezamestnanosti a  
udržanie konkurencieschopnosti. To všetko sa členské štáty EÚ snažia dosiahnuť 
prostredníctvom politiky súdržnosti. 
EÚ svoje ciele realizuje v tzv. programových obdobiach. Každé programové obdobie 
trvá sedem rokov a predchádza mu nespočetné množstvo rokovaní a príprav. V roku 
2004 naše krajiny vstúpili do rozbehnutého sedemročného plánovacieho obdobia, ktoré 
prebiehalo v rokoch 2000 – 2006. Tým pádom sa všetky projekty realizovali 
v skrátenom programovom období 2004 – 2006. Ďalším programovým obdobím 
nasledovalo programové obdobie 2007 – 2013. V súčasnosti sa začína nové 
programové obdobie 2014 – 2020 s názvom Európa 2020, pre krajiny so vstupom do 
EÚ v roku 2004 poradím tretie. 
EÚ poskytuje finančné prostriedky na projekty do rôznych oblastí, ako je napríklad 
vzdelávanie, zdravie, ochrana spotrebiteľa, ochrana životného prostredia 
a humanitárna pomoc. Poskytovanie finančných prostriedkov podlieha riadeniu podľa 
prísnych pravidiel. Úlohou týchto prísnych pravidiel je zabezpečenie kontroly nielen 
nad tým, na čo sa financie použijú, ale aj na to, aby boli čerpané transparentným 
a zodpovedným spôsobom. [10] 
5.3.1 Regióny EÚ 
V súčasnej dobe EÚ tvorí 28 členských štátov. Medzi jednotlivými štátmi existujú 
výrazné rozdiely v mnohým oblastiach majúcich rôzny charakter. Pre potreby zníženia, 
respektíve zmiernenia týchto rozdielov, vznikla regionálna politika. Okrem zmiernenia 
existujúcich rozdielov má za úlohu zvýšenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti medzi 
jednotlivými členskými štátmi EÚ.  
Pre účely regionálnej politiky bola v roku 1988 Štatistickým úradom EÚ zavedená  
klasifikácia NUTS. Klasifikácia NUTS predstavuje rozčlenenie jednotlivých členských 
štátov na územné štatistické jednotky. Táto klasifikácia vznikla pre potreby regionálnej 
politiky EÚ a regionálnych štatistík členských štátov EÚ. 
Úrovne klasifikácie NUTS sú nasledovné: 
• NUTS 1 -  územie štátu; 
• NUTS 2 - oblasť regiónov súdržnosti; 
• NUTS 3 - kraje; 
• NUTS 4 - okresy; 
• NUTS 5 - obce. [11] 
 Rozčlenenie ČR do jednotlivých 
obrázku 5-1, rozčlenenie SR je zobrazené na obrázku 5









Porovnanie počtu jednotlivých 
nasledujúcej tabuľke 5
častí podľa klasifikácie NUTS je znázornené na 
-2. 
ČR podľa klasifikácie NUTS (NUTS 2 a 
-cleneni-system-nuts/
ľa klasifikácie NUTS  
] 
častí ČR a SR podľa klasifikácie NUTS je uvedené v 
-1. 
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Tab. 5-1: Členenie ČR a SR podľa klasifikácie NUTS                                            





NUTS 1 1 1 
NUTS 2 8 4 
NUTS 3 14 8 
NUTS 4 77 79 
NUTS 5 6 249 2 883 
5.3.2 Ciele stratégie Európa 2020 
Pre členské štáty EÚ v roku 2014 začalo nové sedemročné programové obdobie, ktoré 
dostalo názov Európa 2020. Počas tohto obdobia chce EÚ dosiahnuť nielen pokrok 
v mnohých oblastiach, ktoré pokladá za dôležité, ale aj nadviazať na predchádzajúce 
obdobie 2007 - 2013.  
Základ novej stratégie Európa 2020 tvoria tri priority, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Tieto 
priority predstavujú tri druhy rastu v členských štátoch EÚ, a to konkrétne: 
• Inteligentný rast, t.j. vytvorenie hospodárstva, ktoré je založené na znalostiach 
a inovácii; 
• Udržateľný rast, t.j. podporovanie ekologickejšieho  konkurencieschopnejšieho 
hospodárstva s efektívnejším využívaním zdrojov; 
• Inkluzívny rast, t.j. podporovanie hospodárstva s vysokou mierou 
zamestnanosti so zabezpečením sociálnej a územnej súdržnosti. 
Počas nového sedemročného obdobia plánuje EÚ dosiahnuť pokrok v mnohých 
oblastiach, ktoré pokladá za najdôležitejšie pre správne fungovanie systému 
a zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva. Plánovaného pokroku chce dosiahnuť 
pomocou 7 hlavných cieľov, ktoré sú kľúčovou záležitosťou na dosiahnutie vyššie 
uvedených priorít súčasnej stratégie.  
Hlavné ciele stratégie Európa 2020 sú nasledovné: 
1. zvýšenie miery zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20 - 64 rokov na 75% 
(súčasne 69%); 
2. investovanie do výskumu a vývoja 3% HDP, a to najmä zlepšovaním 
podmienok pre investície súkromného sektoru do výskumu a vývoja a vytvoriť 
nový ukazovateľ na sledovanie inovácie; 
3. zníženie emisií skleníkových plynov minimálne o 20% v porovnaní s hodnotami 
v roku 1990, prípadne až o 30% za stavu priaznivých podmienok; 
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4. zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie o 20% na konečnej spotrebe 
energie a zároveň zvýšenie energetickej účinnosti o 20%; 
5. zníženie miery predčasného ukončenia dochádzky pod 10% (v súčasnosti 
15%); 
6. zvýšenie podielu vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva vo veku 30 - 34 rokov 
minimálne na 40% zo súčasných 31%; 
7. zníženie podielu obyvateľstva žijúceho pod hranicou chudoby v jednotlivých 
krajinách o 25%, t.j. počet obyvateľov ohrozených chudobou by malo byť o 20 
miliónov menej. 
K naplneniu stanovených hlavných cieľov je pre správne fungovanie navrhovaného 
systému potrebné prijať množstvo opatrení na úrovni jednotlivých štátov. Z toho 
dôvodu komisia navrhla sedem „Iniciatív“ podporujúcich pokrok v každej oblasti, ktoré 
sú uvedené v tabuľke 5-2. [12] 
Tab. 5-2: Návrh „Iniciatív“ podporujúcich pokrok [vlastné spracovanie podľa dokumentu 
Európa 2020 dostupného z eurlex.europa.eu] 
Názov Cieľ 
Inovácia v Únii na zlepšenie 
rámcových podmienok a prístupu 
k financovaniu výskumu a 
inovácií 
Základom je zabezpečenie toho, aby inovatívne 
myšlienky viedli k vytvoreniu produktov a služieb 
zabezpečujúcich rast a pracovné miesta. 
Mládež v pohybe 
Zlepšenie výsledkov systémov vzdelávania 
a zároveň uľahčenie vstupu mladých ľudí na trh 
práce. 
Digitálny program pre Európu 
Urýchlenie zavedenia vysokorýchlostného 
internetu a čerpanie výhod prinášajúcich 
jednotný digitálny trh pre subjekty (domácnosti, 
podniky). 
Európa efektívne využívajúca 
zdroje 
Podpora oddelenia hospodárskeho rastu od 
využívania zdrojov; podpora prechodu smerom 
k nízko uhlíkovému hospodárstvu; zvýšenie 
využívania energie z obnoviteľných zdrojov; 
modernizácia odvetvia dopravy a podporu 
energetickej účinnosti. 
Priemyselná politika vo veku 
globalizácie 
zlepšenie podnikateľského prostredia, hlavne 
pre malé a stredné podniky a podpora rozvoja 
pevnej a udržateľnej priemyselnej základne, 
konkurencieschopnej vo svete. 
Program pre nové zručnosti 
a nové pracovné miesta 
Modernizácia trhu práce a podpora rozvíjania 
zručností pracovníkov s cieľom zvýšenia účasti 
na trhu práce a lepšie zosúladenie ponuky na 
trhu práce s dopytom. 
Európska platforma na boj proti 
chudobe Zabezpečenie sociálnej a územnej súdržnosti. 
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5.3.3 Štrukturálne fondy 
Jedným z nástrojov regionálnej politiky sú štrukturálne fondy. Každý štrukturálny fond 
má svoje špecifické vlastnosti, ale všetky pôsobia spoločne.  Predmetom financovania 
nie sú individuálne projekty, ale sedemročné programy regionálneho rozvoja 
pripravené podľa spoločných východísk pre EÚ ako celok. Štrukturálne fondy môžu byť 
využívané len členskými štátmi EÚ. Hlavnými finančnými nástrojmi európskej 
regionálnej politiky sú dva štrukturálne fondy, a to konkrétne Európsky fond 
regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond. [13] 
V programovom období 2014 - 2020 budú jednou z najvýznamnejších kapitol fondy 
zamerané na podporu politiky súdržnosti a rozvoja vidieka a Spoločná námorná 
a rybárska politika, ktoré sa budú označovať pod spoločným názvom Európske 
štrukturálne a investičné fondy. Jedná sa o nasledovné fondy: Európsky fond pre 
regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond, Fond súdržnosti, Európsky námorný 
a rybársky fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. 
Jedným z hlavných princípov tohto programového obdobia je pokračovať 
v nastavenom systéme využívania finančných prostriedkov EÚ. Oproti minulému 
obdobiu, t.j. programové obdobie 2007 - 2013, nastáva niekoľko zmien: zníženie počtu 
cieľov na dva (Investícia pre rast a zamestnanosť, Európska územná spolupráca), 
sprísnenie pravidiel pre vyplácanie záloh členským štátom, vyššia miera uplatnenia 
finančných nástrojov na úkor dotácií, finančná závislosť na rýchlosti a kvalite čerpania, 
nastavenie systému predbežných podmienok a ďalšie. [14] 
5.3.4 Kohézny fond 
Kohézny fond vznikol v roku 1993  ako jeden z najmladších fondov EÚ, označovaných 
ako eurofondy. Vznikol na pomoc najmenej prosperujúcim členským štátom, t.j. tým 
štátom ktoré majú HDP nižší ako 90% priemeru EÚ. Úlohou Kohézneho fondu je 
pomôcť takýmto štátom sa začleniť do hospodárskej a menovej únie.  
Kohézny fond je poskytovaný na základe potrieb investícií a infraštruktúry osobitých 
pre každý členský štát v oblastiach transeurópskej dopravnej siete a životného 
prostredia. Môže pôsobiť aj v oblastiach súvisiacich s trvale udržateľným rozvojom 
a prospievajú životnému prostrediu ako napr. obnoviteľné zdroje energie. [15] 
5.3.5 Nórske fondy 
Členské štáty EÚ majú možnosť využívať finančné prostriedky rôznych finančných 
mechanizmov. Medzi takéto mechanizmy patrí Finančný mechanizmus EHP a Nórsky 
finančný mechanizmus.  
Jedná sa o dva osobité nástroje založené na rovnakých princípoch a spoločne sú 
označované ako tzv. Nórske fondy. Slúžia na finančnú podporu ekonomicky slabších 
zemí EHP. Základnými úlohami Nórskych fondov je  zníženie sociálnych 
a hospodárskych rozdielov v EHP a posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi 
prispievateľskými a prijímateľskými štátmi prostredníctvom finančných príspevkov 
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v prioritných oblastiach. Finančné prostriedky môžu byť čerpané organizáciami, 
obcami, ale aj podnikateľmi.  
Finančné príspevky členským štátom EHP sú poskytované v nasledovných prioritných 
oblastiach: 
• Finančný mechanizmus EHP - ochrana a manažment životného prostredia, 
klimatické zmeny a obnoviteľná energia, občianska spoločnosť, ľudský 
a sociálny rozvoj, ochrana kultúrneho dedičstva; 
• Nórsky finančný mechanizmus - zachytávanie a skladovanie uhlíka, „zelené“ 
inovácie v priemysle, veda a výskum, ľudský a sociálny rozvoj, spravodlivosť 
a vnútorné záležitosti, podpora dôstojnej práce a tripartitného dialógu. [16] 
5.4 Operačné programy 
V rámci regionálnej politiky EÚ prebieha čerpanie finančných prostriedkov pomocou 
operačných programov. Tieto operačné programy majú za úlohu spresniť oblasti 
intervencií nielen na národnej úrovni, ale aj v rámci jednotlivých regiónov členských 
zemí. Popisujú priority, riadenie a finančné zdroje. O ich schválení rozhoduje Európska 
komisia a vyskytujú sa v dvoch variantoch, a to tematické a regionálne operačné 
programy. Tematické operačné programy riešia problematiku danej oblasti 
a regionálne jednotlivých regiónov. [17] 





Operačné programy ČR Operačné programy SR 
• Výskum, vývoj a vzdelávanie 




• Životné prostredie 
• Integrovaný regionálny operačný 
program 
• OP Praha 
• Technická pomoc 
• Rybárstvo 
• Program rozvoja vidieka 
• OP cezhraničnej spolupráce 
• OP nadnárodnej spolupráce 
Danuve a Central Europe 2020 
• OP medzinárodnej spolupráce 
• INTERACT, ESPON 2020 
• Výskum a inovácie 
• Integrovaná infraštruktúra 
• Ľudské zdroje 
• Kvalita životného prostredia 
• Integrovaný ROP 
• Efektívna verejná správa 
• Technická pomoc 
• Rozvoj vidieka 
• Rybné hospodárstvo 





6 FINANČNÉ PLÁNOVANIE 
Pre správne fungovanie každého subjektu je dôležité plánovanie. Jedná sa o 
rozhodovací proces zahŕňajúci tvorbu podnikových cieľov, vrátane opatrení a činností 
na ich dosiahnutie. Výsledkom finančného plánovania je finančný plán. Jedná sa 
o dokument, ktorý proti sebe stavia dve polohy, a to konkrétne súčasnú a budúcu 
potrebu finančných prostriedkov a momentálne existujúce a budúce očakávané zdroje 
na ich pokrytie.  
Štruktúra finančného plánu:  
1. finančné ciele – všeobecné, špecifické; 
2. základné stratégie – stratégie investovania, financovania, apod; 
3. dlhodobý finančný plán – strategický finančný plán na niekoľko rokov dopredu; 
4. krátkodobý finančný plán a rozpočty – krátkodobé finančné rozhodnutia na 
obdobie maximálne 1 roka; 
5. finančný audit – hodnotenie úrovne finančného plánu. [18] 
Základným hodnotiacim faktorom pri finančnom plánovaní je skutočnosť, či finančné 
riadenie povedie k zvýšeniu tržnej hodnoty podniku na základe stanoveného plánu. 
Medzi rozhodovacie faktory patrí kvantifikácia finančných cieľov, formulácia finančnej 
politiky a plánovanie vývoja financií. Plánovanie vývoja financií musí byť v súlade 
s ostatnými dvoma faktormi, a to finančnými cieľmi a finančnou politikou. [19] 
Finančné plánovanie prebieha na dvoch úrovniach. Prvou úrovňou je dlhodobé 
finančné plánovanie, často označované ako strategické a druhou krátkodobé finančné 
plánovanie. 
6.1 Dlhodobé finančné plánovanie 
Dlhodobý finančný plán je obvykle zostavovaný na obdobie 5 rokov.  Plány sa 
zostavujú v niekoľkých variantách zohľadňujúcich rôzne externé a interné podmienky. 
Obvykle sa vyberá pesimistická varianta kombinujúca interné a externé podmienky. Je 
to z dôvodu zníženia možného rizika nereálneho plánu. Takéto dlhodobé rozhodnutia 
sa nemusia vždy dať ľahko zrušiť a môžu podnik zaväzovať na niekoľko rokov 
k určitým činnostiam. 
Pri plánovacom procese sa začína analýzou finančnej situácie a vyhodnotením jej 
výsledkov. Na základe marketingového prieskumu a finančnej analýzy sa spracuje  
plán tržieb a plán predaja. Samostatná činnosť spočíva v zostavení plánovanej 
rozvahy, finančných tokov a výkazu zisku a strát. Na základe predchádzajúcich plánov 




6.2 Krátkodobé finančné plánovanie 
Krátkodobý finančný plán sa zostavuje na obdobie maximálne 1 roku. Je možné ho 
časovo rozdeliť na štvrťročný, polročný, mesačný, poprípade aj na kratšie časové 
úseky. Úlohou takéhoto krátkodobého finančného plánu je konkretizovať úlohy 
dlhodobého finančného plánu. 
Medzi súčasti krátkodobého finančného plánovania patrí: 
• výkaz zisku a strát – jedná sa o najvýznamnejšiu časť ročného plánu; 
• plán peňažných tokov – úlohou je zaistenie peňažnej rovnováhy; 
• finančná bilancia – rozvaha; 






















7 PRAKTICKÁ ČASŤ  
Predmetom bakalárskej práce je finančné krytie verejných stavebných zákaziek 
z pohľadu investora. Pri hľadaní projektu pre praktickú časť svojej práce som 
sa zamerala nielen na možnosti a podmienky financovania, ale aj na aktuálnosť 
problematiky projektu. V mieste môjho trvalého bydliska bol realizovaný projekt 
zameraný z pohľadu technického riešenia na problematiku obnoviteľných zdrojov 
energií. Súčasne z pohľadu financovania bol projekt riešený kombináciou viacerých 
finančných zdrojov. Zadávateľom projektu bol Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
Želiezovce (verejná inštitúcia). Projekt mal názov „Inštalácia slnečných kolektorov 
a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce“. 
7.1 Projekt „Inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia 
energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce“ 
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce (ďalej len „ústav“) je rozpočtová 
organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 
Základnou úlohou ústavu je zabezpečenie výkonu trestu odňatia slobody v súlade so 
zákonom NR SR č.475/2005 Z.z., o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“). S cieľom naplnenia ustanovení zákona v oblasti 
zabezpečenia sociálnych a hygienických štandardov a súčasne vzhľadom k napätosti 
zdrojov štátneho rozpočtu s cieľom znižovania energetických nákladov spojených 
s prípravou teplej úžitkovej vody, ústav riešil predmetnú problematiku spracovaním 
zámeru na využívanie alternatívnych zdrojov energií a obmenu energetických zariadení 
v centrálnej plynovej kotolni, ktorý bol obsiahnutý v projekte „Inštalácia slnečných 
kolektorov a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce“. 
Výsledkom tohto projektu bolo okrem znižovania spotreby zemného plynu na prípravu 
teplej úžitkovej vody a tým zníženia výdavkov štátneho rozpočtu, najmä zníženie emisií 
látok znečisťujúcich ovzdušie z ústavu prostredníctvom zavedenia energetického 
systému na báze obnoviteľných zdrojov energie s celkovým cieľom prispievať k 
zvýšeniu využitia riešení obnoviteľných zdrojov energie v oblasti väzenstva v SR. 
Pre naplnenie zámerov nebolo možné v plnej miere riešiť ich financovanie 
z prostriedkov rozpočtu ústavu, na základe čoho po preskúmaní dostupných 
mimorozpočtových zdrojov bola zo strany ústavu spracovaná Žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného 
mechanizmu. Žiadosť bola podaná v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov 
zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií č.0708 vyhlásenej Úradom 




7.1.1 Počiatočný stav a dôvody realizácie projektu 
V ústave bol spôsob výroby tepla a ohriatej pitnej vody technicky aj morálne zastaraný, 
čo spôsobovalo problémy spojené s vysokými prevádzkovými nákladmi. Otázka 
riešenia problému neefektívnosti a vysokých energetických nákladov vyplývajúca zo 
zastaranej technológie a vysokých nárokov na údržbu bola naliehavá nielen z pohľadu 
ochrany ovzdušia či šetrenia verejných finančných zdrojov, ale aj z pohľadu 
uplatňovania novej prísnejšej legislatívy. Konkrétne ide o Zákon NR SR č. 475/2005 
Z.z. o výkone trestu odňatia slobody, ktorý určuje povinnosť zabezpečiť lepšie sociálne 
a hygienické štandardy v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody na Slovensku v 
súlade s európskymi normami. Na zabezpečenie týchto podmienok pre ubytovaných je 
potrebná spoľahlivá a efektívna dodávka teplej vody, najmä pre potreby zákonom 
predpísanej možnosti sprchovania sa najmenej dvakrát v týždni. Ak to vyžaduje výkon 
práce, do ktorej je odsúdený zaradený, alebo iné okolnosti, umožní sa mu sprchovanie 
podľa potreby. Je potrebné zdôrazniť, že veľká časť odsúdených je zaradených na 
pracoviská s vysokou prašnosťou, kde musia byť odsúdeným nutne vytvárané 
podmienky na každodenné sprchovanie, z čoho vyplývajú vysoké náklady na dodávku 
teplej vody.  
Hlavným dôvodom realizácie projektu pomocou Finančného mechanizmu EHP 
a Nórskeho finančného mechanizmu bol problém neustále zvyšujúcich sa 
prevádzkových nákladov vyplývajúcich z rastu ceny zemného plynu a zastaranosti 
energetických zariadení.  
Cieľom projektu bola realizácia nákladovo efektívneho a k životnému prostrediu 
ohľaduplného spôsobu zásobovania teplom pre potreby ústredného vykurovania a 
prípravy teplej vody v ústave. Navrhované riešenie zohľadňovalo nasledovné 
požiadavky:  
1) hospodárne využitie paliva,  
2) ekologické požiadavky na ochranu ovzdušia,  
3) investičnú náročnosť realizácie návrhu.  
 
Areál ÚVTOS Želiezovce bol zásobovaný teplom z centrálnej plynovej kotolne 
umiestnenej v samostatnom objekte. Teplo zabezpečovali dva technicky i morálne 
zastarané teplovodné kotly o výkone 1 160 kW a 1 860 kW, ktoré nespĺňali súčasné 
štandardy energetickej efektívnosti. V kotolni boli pre potrebu kuchyne a práčovne a 
prípravu teplej vody osadené 2 ks strednotlakých parných kotlov Slatina. Okrem 
centrálnej kotolne je v prevádzke ešte druhá kotolňa, ktorá zásobuje teplom dielne, tej 
sa však daný projekt netýka. Ročná spotreba zemného plynu pre potreby ústredného 
vykurovania, technológie a prípravu teplej vody vrátane strát sa pohybovala okolo     
600 000 m3 (údaj za celý ústav) s energetickým obsahom 6,34 GWh. Pri cene plynu v 
roku 2008 (0,92 Sk/kWh) to predstavuje ročné náklady na dodávku plynu 5,83 mil. Sk      





Spotreba zemného plynu v kotolni v jednotlivých rokoch (od roku 2005) je uvedená 
v tabuľke 7-1. Cenu za množstvo zemného plynu za rok v jednotlivých rokoch (od roku 
2006) uvádza tabuľka 7-2. 
Tab. 7-1: Spotreba zemného plynu v kotolni ústavu [zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti] 
Rok 
Zemný plyn na 
prípravu teplej 
vody 
Zemný plyn na 
vykurovanie  Celkom 
[m3] [kWh] [m3] [kWh] [m3] [kWh] 
2005 57 852 611 091 322 239 3 403 811 380 091 4 014 901 
2006 67 540 713 425 254 260 2 685 748 321 800 3 399 173 
2007 50 689 535 428 250 138 2 642 208 300 827 3 177 636 
2008 
(január - apríl) 21 345 225 467 170 117 1 796 946 191 462 2 022 413 
3-ročný priemer 58 694 619 981 275 546 2 910 589 334 239 3 530 570 
 
Tab. 7-2: Ceny zemného plynu v ústave [zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti] 
Rok 
Priemerná cena zemného plynu 
(vrátane DPH) 
Cena za dodané 
množstvo plynu 
do kotolne 
[Sk/m3] [Sk/kWh] [Sk/rok] 
2006 11,434 1,082 3 679 307 
2007 9,866 0,934 2 968 046 
2008 
(január - apríl) 11,564 1,095 2 214 138 
 
Spotreba tepla potrebného na ohrev teplej vody rastie s počtom odsúdených a ich 
zaradením na pracoviskách so zvýšenou prašnosťou, kedy sa im musí zabezpečovať 
pravidelné sprchovanie. Spotreba tepla potrebného na vykurovanie kolíše v závislosti 
na klimatických podmienkach v priebehu danej vykurovacej sezóny.  
Pre riešenie problému bola navrhnutá inštalácia solárneho systému s 320 kolektormi, 
výmena jedného zastaraného kotla za efektívnejší nový – kondenzačný, výmena 
horákov a  zariadení na úpravu a ohrev vody.  
Nositeľom projektu bola rozpočtová štátna organizácia rezortu spravodlivosti. Projekt 
nebol zameraný na tvorbu zisku ani na uplatňovanie sa žiadateľa na trhu, ale bol 
zameraný na zvýšenie efektívnosti prevádzky zariadenia plniaceho si štátom zverené 
úlohy v oblasti výkonu trestu odňatia slobody odsúdených.  
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Keďže sa nejednalo o uplatnenie sa na trhu, ale o znižovanie prevádzkových nákladov 
a teda úsporu verejných financií, analýza ponuky a dopytu bola zameraná na 
hodnotenie rôznych možností zabezpečenia dodávky tepla a teplej vody v ústave. 
Hlavná kotolňa v objekte je zásobovaná zemným plynom. Ústav ako spotrebiteľ je 
zaradený do odberateľskej kategórie veľkoodber. Zo zamerania ústavu a dispozičného 
riešenia objektov v ústave vyplýva, že nebola možná zmena palivovej základne na 
v súčasnosti lacnejšie tuhé palivo (napr. uhlie alebo biomasa). V prípade tuhého paliva 
by bolo nutné vybudovať dodatočný sklad paliva a zabezpečiť pravidelnú dodávku 
paliva prostredníctvom nákladných áut, čo však nedovoľujú bezpečnostné opatrenia 
ústavu. Navyše, v prípade uhlia by zmena palivovej základne síce mohla znamenať 
ekonomický prínos, avšak z hľadiska ochrany životného prostredia by išlo jednoznačne 
o zhoršenie situácie.  
Na druhej strane, neustále zvyšujúce sa ceny fosílnych palív, a teda aj zemného plynu 
(viz. obrázok 7-1), nútia prevádzkovateľov hľadať alternatívy. V prípade ÚVTOS 
Želiezovce bolo takouto alternatívou využívanie slnečnej energie na ohrev vody. Ústav 
s celoročnou prevádzkou a vysokou spotrebou (dopytom) teplej vody aj v lete, kedy je 
využiteľnosť slnečnej energie najvyššia, bol ideálnym prostredím pre inštaláciu 
solárneho systému.  
Obr. 7-1: Vývoj ceny zemného plynu v SR [zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti] 
 
S vtedajším (rok 2008) prekonávaním desaťročia starých rekordov ceny ropy na 
svetových trhoch bolo vysoko pravdepodobné, že sa v SR nevyhneme ďalšiemu 
zdražovaniu zemného plynu, ktorého cena je naviazaná na vývoj cien ropy. Preto bolo 
využívanie slnečnej energie, ktorá je k dispozícii zadarmo a pokryje cca 60% potreby 
tepla zo zemného plynu potrebného na prípravu teplej vody v ústave jednoznačne 
















Projektu bol vytvorený za účelom profitovania viacerých cieľových skupín, a to 
nasledovne: 
• odsúdení na výkon trestu odňatia slobody; 
• zamestnanci ústavu; 
• reprezentanti ostatných ústavov na výkon trestu v SR; 
• široká verejnosť. 
Zabezpečenie dôstojných podmienok na výkon trestu odňatia slobody je základným 
predpokladom resocializácie odsúdených a pre tvorbu podmienok vhodných na ich 
opätovné zaradenie do spoločnosti. Stabilná, bezpečná a efektívna dodávka tepla 
a teplej vody je tiež predpokladom pre úspešné a nekonfliktné plnenie úloh samotnými 
zamestnancami ústavu. Keďže cieľom projektu bol trvalo udržateľný rozvoj a úspora 
verejných financií, z jeho realizácie budú profitovať všetci daňoví poplatníci, a teda aj 
široká verejnosť. Hlavnou cieľovou skupinou publicity boli predstavitelia ostatných 
ústavov v rámci ZVJS za účelom výmeny skúseností s projektovým riadením a tiež 
unikátnym riešením využívajúcim obnoviteľný zdroj energie. Ďalšou cieľovou skupinou 
bola aj široká verejnosť, ktorej všeobecné povedomie o možnosti využívania slnečnej 
energie sú stále nízke. Za týmto účelom zorganizoval žiadateľ exkurziu v ÚVTOS 
Želiezovce s pozvaním predstaviteľov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho 
finančného mechanizmu a zabezpečil informovanie v tlačových médiách. Pre účely 
informovania predstaviteľov ostatných ústavov  ZVJS o prínosoch projektu, ale aj o 
prípadných problémoch realizácie zorganizoval žiadateľ po úspešnom spustení 
prevádzky zariadení seminár, ktorého súčasťou bola exkurzia v ÚVTOS Želiezovce. 
Ďalej bola naplánovaná výroba pamätných tabúľ, informačné brožúry o projekte, 
informačné letáky o projekte. [20] 
7.1.2 Opis projektu a jeho aktivít 
Predmetom projektového návrhu bola modernizácia energetických zariadení s využitím 
slnečnej energie. Projekt sa skladal z hlavných etáp realizácie projektu: 
• modernizácia energetických zariadení; 
• inštalovanie solárneho systému. 
 
Etapy projektu boli vzájomne previazané, teda nebolo ekonomicky zmysluplné 
inštalovať solárny systém na predohrev vody bez modernizácie energetických 
zariadení. 
V záujme dôslednej prípravy projektu, sledovania cieľových indikátorov a ich 
následného vyhodnotenia bol rozsah projektu rozdelení do štyroch základných aktivít 
nasledovne : 
• aktivita č.1 - dokumentácia pre realizáciu stavby a verejné obstarávanie; 
• aktivita č.2 - modernizácia energetických zariadení; 
• aktivita č.3 - inštalácia solárneho systému; 




Jednotlivé aktivity a ich priebeh bol postupne vyhodnocovaný v rámci predkladaných 
priebežných správ o projekte. Opis jednotlivých aktivít je uvedený v tabuľke 7-3. [20] 
Tab. 7-3: Opis aktivít projektu [zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti] 
Číslo Aktivita 
1. 
Dokumentácia pre realizáciu stavby - tento stupeň dokumentácie nasledoval 
po vydaní právoplatného stavebného povolenia a nadväzoval na projekt pre 
stavebné povolenie. Realizačný projekt bol súčasťou súťažných podkladov 
k verejnému obstarávaniu. 
Verejné obstarávanie bolo realizované v súlade so Zákonom č.25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov t.j. bol 




Obsahom aktivity bola výmenu 1 ks kotla teplovodného kotla za nový 
kondenzačný kotol vrátane nového horáka, výmena horáka na jednom 
existujúcom teplovodnom kotly a náhrada 2 ks stredotlakých parných kotlov 
za rýchlovyvíjače pary. Súčasťou predmetnej aktivity bola dodávka systému 
merania a regulácie a súvisiacich inštalačných rozvodov a zariadení. Aktivita 
bola realizovaná v priestoroch hlavnej plynovej kotolne v areáli ústavu. 
3. 
Obsahom aktivity bolo vybudovanie kolektorového poľa (nosné konštrukcie, 
jeho ukotvenie, 320 ks kolektorov), jeho napojenie s hlavnou plynovou 
kotolňou a cieľom predohrevu studenej vody na prípravu teplej vody, 
inštalovanie 2 zásobníkových nadrží, solárneho výmenníka tepla a ostatného 
príslušenstva, zariadení a inštalačných rozvodov. 
4. 
Obsahom aktivity bolo zviditeľnenie donorov projektu (Nórske kráľovstvo 
a štáty EHP), ako aj informovanie cieľových skupín o prínosoch projektu. 
Hlavnými cieľovými skupinami publicity sú predstavitelia ostatných ústavov v 
rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže za účelom výmeny skúseností s 
projektovým riadením a tiež unikátnym riešením využívajúcim obnoviteľný 
zdroj energie. Ďalšou cieľovou skupinou bola odborná a široká verejnosť. Za 
týmto účelom zorganizoval konečný prijímateľ t.j. ústav seminár a exkurziu v 
ústave s pozvaním predstaviteľov FM EHP a NFM, zabezpečil informovanie 
prostredníctvom médií. Bola realizovaná inštalácia informačných a pamätných 
tabúľ, informačné brožúry a informačné letáky o projekte. 
Pre manažment projektu boli vyčlenení poverením riaditeľa ústavu ďalší 4 
pracovníci ústavu. Manažment projektu zabezpečoval riadenie jednotlivých 
aktivít resp. zabezpečoval najmä priebeh verejného obstarávania, koordináciu 
zhotoviteľa a stavebných prác, medializáciu projektu, komunikáciu 
s Národným kontaktným bodom (Úradom vlády SR), prípravu priebežných 




7.1.3 Harmonogram realizácie projektu 
Harmonogram realizácie projektu zohľadňoval základný limitujúci faktor vo vzťahu k 
stavebným prácam t.j. inštaláciu slnečných kolektorov a modernizáciu energetických 
zariadení je vhodné realizovať mimo vykurovacej sezóny.  
Súčasne bolo potrebné zohľadniť dostatočný časový priestor na vypracovanie 
dokumentácie pre realizáciu stavby (4 mesiace) a verejné obstarávanie (4 mesiace). 
Pre modernizáciu energetických zariadení a inštaláciu solárneho systému, t.j. pre 
realizáciu stavebných prác bolo vyčlenené obdobie piatich mesiacov s následným 
dvojmesačným priestorom pre realizáciu odborných skúšok a prehliadok. Po odovzdaní 
a prevzatí stavby bol jeden mesiac plánovaný publicite projektu vrátane exkurzie a 
seminára najmä o možnostiach využívania slnečnej energie.  
Celkovo možno konštatovať, že nevyhnutný časový priestor od termínu podania 
žiadosti po ukončenie projektu bol 40 mesiacov. [20] 
Tab. 7-4: Plánovaný časový harmonogram realizácie projektu [zdroj: Štúdia 
uskutočniteľnosti] 
Činnosť Obdobie 
príprava žiadosti ústavu január – jún 2008 
registrácia žiadosti ústavu júl 2008 
ukončenie schvaľovacieho procesu február 2009 
podpísanie zmluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku júl 2009 
realizačná projektová dokumentácia august – november 2009 
verejné obstarávanie december 2009 – marec 2010 
realizácia stavebných prác apríl – august 2010 
odborné prehliadky a skúšky september – október 2010 
publicita projektu november 2010 
ukončenie projektu december – apríl 2011 
7.1.4 Management projektu 
Štatutárnym zástupcom konečného prijímateľa nenávratného finančného príspevku t.j. 
ústavu bol riaditeľ ústavu, ktorým bol v čase do 30.6.2010 Mgr. Vojtech Gálik a od 
01.07.2010 Mgr. Rastislav Kostoláni. Pre riadenie projektu a jeho realizáciu boli určení 
na základe poverenia riaditeľa ústavu 4 pracovníci ústavu. 
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Prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane zabezpečenia jej 
spracovania, zabezpečenie predloženia a registrácie žiadosti a realizáciu všetkých 
činností až do ukončenia schvaľovacieho procesu riešil Mgr. Peter Kriška, PhD. 
Celkovým riadením realizácie a koordináciou projektu bol poverený Ing. Dušan Svrček, 
zástupca riaditeľa ústavu pre ekonomické veci. Jeho úlohou bola najmä komunikácia 
s Národným kontaktným bodom (ďalej „NKB“) a s určenými pracovníkmi 
managementu, zabezpečovanie a kontrola súladu aktivít s navrhovaným časovým 
harmonogramom, vypracovanie technických správ o realizácii projektu pre NKB a 
publicita projektu.  
Za oblasť riadenia projektu po finančnej stránke zodpovedala Ing. Vlasta Bérešová, 
ktorá v rámci svojej činnosti zabezpečovala vypracovanie finančných správ, podkladov 
k žiadosti o predfinancovanie alebo refundáciu, vedenie samostatného účtovníctva, 
správu bankových účtov a pod. 
Oblasť riadenia verejného obstarávania zabezpečoval Ing. Alexander Rózsa, osoba 
odborne spôsobilá pre činnosti vo verejnom obstarávaní, ktorý zodpovedal za 
vypracovanie súťažných podkladov, zverejnenie verejného obstarávania, organizáciu 
výberu a hodnotenia predložených súťažných ponúk a komunikáciu s úradom pre 
verejné obstarávanie. 
Riadenie projektu po technickej stránke riešil Ing. Zsolt Szabó, ktorý zodpovedal za 
prípravu technických požiadaviek pre súťažné podklady k verejnému obstarávaniu, 
koordináciu dodávateľov a prác, zabezpečenie stavebného a autorského dozoru, 
kontrolu parametrov dodanej technológie a inštalácie zariadení a pod.  
Všetci uvedení pracovníci ústavu mali dlhoročné skúsenosti v uvedených oblastiach. 
Ich zaradenie do projektového tímu na základe odbornej spôsobilosti a skúseností v 
týchto oblastiach bolo základným predpokladom úspešnej realizácie projektu. Súčasne 
bola zabezpečená ich vzájomná informovanosť a bezproblémová komunikácia. 
Všetci uvedení pracovníci sú pracovníkmi ústavu a činnosti v súvislosti s riadením 
projektu vykonávali v rámci vlastnej pracovnej náplne t.j. ústavu ako konečnému 
prijímateľovi nenávratného finančného príspevku nevznikli ďalšie mzdové náklady 
a ústav si mzdy uvedených pracovníkov nenárokoval v rámci oprávnených nákladov 
projektu. [20] 
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7.1.5 Verejné obstarávanie 
Verejné obstarávanie projektu bolo zabezpečované v súlade so zmluvou 
o nenávratnom finančnom príspevku a zákonom č. 25/2006 Z.z., o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 
osobitne pre zabezpečenie spracovateľa projektovej dokumentácie a osobitne pre 
zabezpečenie výberu zhotoviteľa stavebného diela.  
7.1.5.1 Verejné obstarávanie projektovej dokumentácie 
• vydanie rozhodnutia o stanovení postupu verejného obstarávania: 13.7.2009; 
• zverejnenie verejného obstarávania na internetovej stránke Zboru väzenskej 
a justičnej stráže: www.zvjs.sk v čase od 15.7. do 24.7.2009; 
• na základe zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk a podanej prihlášky 
o účasť vo verejnom obstarávaní boli vyzvaní na predloženie ponuky                 
5 uchádzači; 
• v stanovenom termíne na predložení ponúk, ktorý bol do 5.8.2009 do 10:00 
hod. všetci vyzvaní uchádzači ponuku predložili; 
• všetky ponuky uchádzačov spĺňali stanovené podmienky verejného 
obstarávania; 
• vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutočnilo 5.8.2009 stanovenou 
komisiou verejného obstarávateľa; 
• hodnotiacim kritériom použitým v rámci vyhodnotenia predložených ponúk bola 
cena vrátane DPH. V zmysle uvedeného úspešným uchádzačom, respektíve 
víťaznou ponukou bola ponuka uchádzača FALTHERM, s.r.o. Žiliny 
s navrhovanou cenou 23 400 €. 
• zmluva o dielo bola uzatvorená dňa 20.8.2009. 
7.1.5.2 Verejné obstarávanie realizácie projektu 
• vydanie rozhodnutie o stanovení postupu pri výbere dodávateľa zákazky: 
17.12.2009; 
• oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 245 dňa 22.12.2009; 
• na základe zverejnenej výzvy si prevzali súťažné podklady 10 uchádzači (9 zo 
SR a 1 z ČR); 
• v stanovenej lehote na doručenie obálok s ponukami, t.j. v lehote to 5.2.2010 do 
12:00 hod. boli doručené obálky s ponukami 7 uchádzačov; 
• v rámci vyhodnotenia ponúk, ktoré sa dňa 8.2.2010 komisia verejného 
obstarávateľa skonštatovala, že podmienky účasti stanovené v oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávateľa a v súťažných podkladoch splnili 5 
uchádzači, súčasne 2 uchádzači boli z verejného obstarávania vylúčení 
z dôvodu nesplnenia podmienok účasti stanovených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávateľa a v súťažných podkladoch, v oboch prípadoch 
z dôvodu nesplnenia podmienok technickej a odbornej spôsobilosti; 
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• hodnotiacim kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk bola cena vrátane 
DPH. V zmysle uvedeného úspešným uchádzačom, respektíve víťaznou 
ponukou bola ponuka uchádzača TECHMONTSTAV, s.r.o. Bratislava 
s najnižšou ponukovou cenou 731 767,15 €.  
• zmluva o dielo bola uzatvorená dňa 31.3.2010. 
7.2 Financovanie projektu 
Projekt v navrhovanom rozsahu kvôli vysokým investičným nárokom nebolo možné 
realizovať bez značného navýšenia rozpočtových kapitol rezortu spravodlivosti, čo 
v existujúcej politicko-ekonomickej situácii v SR nebolo možné očakávať. Prostriedky 
rozpočtu ústavu smerujú prioritne na zabezpečenie štátom zverených úloh, teda na 
zabezpečenie výkonu trestu odňatia slobody. 
7.2.1 Prečo Nórsky finančný mechanizmus a Finančný mechanizmus EHP  
Pre naplnenie zámerov a po zhodnotení možných finančných prostriedkov Zboru 
väzenskej a justičnej stráže bolo zo strany zadávateľa projektu rozhodnuté o hľadaní 
mimorozpočtových zdrojov. Jednoznačne bola pozornosť zadávateľa zameraná na 
získanie finančných zdrojov z fondov EÚ (štrukturálne fondy, Kohézny fond, finančné 
mechanizmy). Určujúcou podmienkou pre uplatnenie si žiadosti o získanie finančných 
prostriedkov boli dva faktory, a to minimalizácia vlastných zdrojov zadávateľa na 
celkových oprávnených výdavkoch projektu a v rámci technického riešenia 
zohľadnenie stanovených prioritných oblastí v jednotlivých fondoch EÚ.  
Vo všeobecnosti financovanie projektov v SR bolo zabezpečené v zásade formou 
nenávratnej pomoci prostredníctvom príspevkov z jednotlivých fondov EÚ a finančných 
mechanizmov, ako aj formou štátnej pomoci podľa Zákona o štátnej pomoci                
č. 231/1999 Z.z., ako aj z prostriedkov VÚC a obcí, ktoré upravuje Zákon č. 523/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v znení neskorších predpisov a Zákon 
č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch.  
 
Na základe všeobecných pravidiel stratégie spolufinancovania projektov bol podiel 
zdrojov z fondov EÚ a finančných mechanizmov (FM EHP a NFM), podiel štátnej 
pomoci zo štátneho rozpočtu a konečného prijímateľa z verejného a súkromného 
sektora rôzny. Pre jednotlivé prioritné oblasti obsiahnuté v štrukturálnych fondoch, 
Kohéznom fonde a finančných mechanizmoch sa podiel financovania priamo odvíjal od 
schváleného rozdelenia prostriedkov a podmienok ich čerpania v rámci prístupových 
rokovaní a stratégie financovania schválenej vládou Slovenskej republiky na príslušné 
programové obdobie.  
 
Preskúmaním existujúcich zverejnených výziev v jednotlivých prioritných oblastiach 
bolo zadávateľom konštatované, že technické zameranie predmetného projektu 
zodpovedá prioritnej oblasti „Podpora trvalo udržateľného rozvoja“, ktorá bola 
obsiahnutá v programovom období 2004 - 2009 v rámci Finančného mechanizmu EHP 
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a Nórskeho finančného mechanizmu. Súčasne z hľadiska financovania projektu bol 
stanovený podiel vlastných zdrojov konečného prijímateľa vo výške 0%, t.j. konečný 
prijímateľ sa nemusel podieľať vlastnými zdrojmi na celkových oprávnených výdavkoch 
projektu, čo bolo najpodstatnejším argumentom pri rozhodovaní zadávateľa. [20] 
7.2.2 Postupy financovania z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho 
finančného mechanizmu 
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú finančné 
mechanizmy, prostredníctvom ktorých vyčlenili Nórske kráľovstvo, Islandská republika 
a Lichtenštajnské kniežatstvo ako krajiny EHP v období od 1.5.2004 do 30.4.2009 SR 
finančné prostriedky vo výške 67 miliónov €, pričom 97% z tejto sumy tvoria zdroje 
Nórskeho kráľovstva. Finančné prostriedky boli pridelené prostredníctvom 
nenávratných finančných príspevkov.  
V rámci programového obdobia 2004 - 2009 boli prostriedky z finančných 
mechanizmov čerpané v SR formou individuálnych projektov alebo blokových grantov. 
Individuálny projekt predstavoval nedeliteľný súbor prác s jasne identifikovaným 
cieľom. Blokové granty predstavujú fondy vytvorené s jasne definovaným účelom, 
z ktorých bola poskytovaná pomoc organizáciám alebo inštitúciám. Blokové granty boli 
zamerané na pomoc pri implementácii projektov prostredníctvom sprostredkovateľa, 
kde konečný užívateľ bol príliš malý na to, aby bol jeho projekt z hľadiska efektívnosti 
nákladov administrovaný na individuálnej báze. Minimálna výška príspevku zo zdrojov 
finančných mechanizmov bola stanovená na 250 000 €.  
Za riadenie Finančného mechanizmu EHP zodpovedal Výbor pre finančný 
mechanizmus EHP. Za riadenie Nórskeho finančného mechanizmu zodpovedalo 
Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva. Tieto inštitúcie zároveň 
schvaľovali poskytovanie finančných prostriedkov konečným prijímateľov v prípade 
individuálnych projektov a v prípade blokových grantov schvaľovali sprostredkovateľa  
pre blokový grant. Úlohu kontaktného bodu medzi týmito inštitúciami a kontaktnými 
bodmi v jednotlivých prijímateľských štátoch vykonával Úrad pre finančný 
mechanizmus so sídlom v Bruseli. Národným kontaktným bodom v SR bol Úrad vlády 
SR. S praktickou implementáciou finančných mechanizmov bolo možné začať až po 
podpise medzinárodných zmlúv, ku ktorým prišlo v roku 2005. Následne prvé zmluvy 
s konečnými prijímateľmi boli uzatvárané až v roku 2007. Z uvedených dôvodov 
posunu uzatvorenia zmlúv s konečnými prijímateľmi bolo umožnené financovanie 
projektov realizovať nad rámec programového obdobia rokov 2004 - 2009. [21] 
Financovanie projektu „Inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia energetických 
zariadení v ÚVTOS Želiezovce“ bolo zabezpečené na základe Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho 
finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR, referenčné číslo ÚFM: SK0080, 
uzatvorenej medzi Úradom vlády SR a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody 
Želiezovce dňa 27.7.2009.  
Na základe uvedenej zmluvy Úrad vlády SR poskytol ústavu ako konečnému 
prijímateľovi nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 739 742 €, čo 
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predstavovalo 100% celkových oprávnených výdavkov. Nenávratný finančný príspevok 
sa skladal:  
a) z príspevku z Finančného mechanizmu EHP vo výške 314 391 € (42,5% 
nenávratného finančného príspevku); 
b) z príspevku z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 314 390 € (42,5% 
nenávratného finančného príspevku); 
c) z príspevku zo štátneho rozpočtu 55 480,50 € (7,5% z nenávratného 
finančného príspevku) k príspevku z Finančného mechanizmu EHP; 
d) z príspevku zo štátneho rozpočtu 55 480,50 € (7,5% z nenávratného 
finančného príspevku) k príspevku z Nórskeho finančného mechanizmu. 
Graf 7-1: Percentuálne rozdelenie nenávratného finančného príspevku [vlastné 
spracovanie] 
 
Pre systém financovania stanovil Úrad vlády SR spôsob „predfinancovania“ a 
„refundácie“. Predfinancovanie predstavuje  poskytnutie prostriedkov predplatenia 
konečnému prijímateľovi na uhradenie záväzkov voči dodávateľovi v lehote splatnosti 
na základe predloženia účtovných dokladov vystavených dodávateľom. Refundácia je 
poskytnutie finančných prostriedkov konečnému prijímateľovi formou preplácania už 
vynaložených a zdokumentovaných výdavkov.  
V praxi bol uvedený systém aplikovaný nasledovne: 
1. po realizácii stavebných prác za obdobie spravidla kalendárneho mesiaca 
dodávateľ vystavil a predložil konečnému prijímateľovi účtovné doklady, ktoré 
obsahovali faktúru - daňový doklad a konečným prijímateľom odsúhlasený 
súpis vykonaných prác a dodávok; 
2. konečný prijímateľ po overení účtovných dokladov predložených dodávateľom 
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predkladal NKB, ktorým bol Úrad vlády SR, na overenie, ďalšie spracovanie 
a predloženie platobnému orgánu, ktorým bolo Ministerstvo financií SR; 
3. platobný orgán po overení a schválení predloženej „žiadosti o predfinancovanie  
a refundáciu“ zabezpečil bezhotovostným prevodom úhradu finančných 
prostriedkov na osobitný účet konečného prijímateľa; 
4. konečný prijímateľ bol povinný uhradiť dodávateľovi účtovné doklady do            
5 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov na osobitný účet 
konečného prijímateľa a súčasne bol oprávnený refundovať výdavky ním 
vynaložené. 
Na základe praktických skúseností získaných pri realizácii projektu bolo zrejmé, že 
lehota od vystavenia účtovných dokladov dodávateľom do ich úhrady dodávateľovi ani 
v jednom období nepresiahla lehotu 60 kalendárnych dní.  
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu 
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR, referenčné číslo 
ÚFM: SK0080, uzatvorená medzi Úradom vlády SR a Ústavom na výkon trestu odňatia 
slobody Želiezovce okrem povinnosti vo vzťahu k postupom financovania vo svojich 
ďalších ustanoveniach riešila aj iné ustanovenia, ktorými boli najmä nasledovné oblasti: 
• konečný prijímateľ bol povinný po ukončení jednotlivých reportovacích období 
(jedno reportovacie obdobie = kalendárny štvrťrok) spracovať a predložiť 
Národnému kontaktnému bodu priebežnú správu o projekte v anglickom jazyku; 
• konečný prijímateľ bol povinný po ukončení stavebných prác a vydaní 
kolaudačného rozhodnutia spracovať a predložiť Národnému kontaktnému 
bodu záverečnú správu o projekte v anglickom jazyku; 
• konečný prijímateľ bol viazaný zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného 
prostriedku minimálne po dobu 5 rokov odo dňa schválenia záverečnej správy 
o projekte; 
• konečný prijímateľ bol povinný počas doby uvedenej v predchádzajúcom 
odseku, t.j. počas doby 5 rokov tvoriť Fond udržateľnosti projektu vo výške 
minimálne 2% z celkových oprávnených výdavkov za kalendárny rok; 
• konečný prijímateľ bol povinný poistiť po dobu trvania zmluvného vzťahu 
vrátane následnej 5-ročnej lehoty pre prípad poškodenia, zničenia, straty, 
odcudzenia alebo iných škôd majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti 
z prostriedkov nenávratného finančného prostriedku; 
• konečný prijímateľ mal právo v prípade oprávnených požiadaviek riešiť zmeny 
schváleného projektu v oblastiach: 
o rozsahu, cieľov, účelu alebo výsledkov projektu; 
o presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami alebo 
výdavkovými položkami; 
o u reportovacích období uvedených v pláne realizácie projektu; 
• konečný prijímateľ mal povinnosť pre účely financovania projektu vytvoriť 
osobitný mimorozpočtový účet vedený v Štátnej pokladnici; 
• konečný prijímateľ bol povinný realizovať verejné obstarávanie akýchkoľvek 
tovarov, služieb a stavebných prác súvisiacich s projektom v súlade so 
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Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a predpisov; 
• nedeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
prostriedku bol okrem iných dokumentov aj Plán realizácie projektu. 
Plán realizácie projektu (PIP - Project Implementation Plan) bol spracovaný 
v anglickom jazyku a obsahoval  nasledovné informácie: 
• základné informácie o konečnom prijímateľovi (názov, adresa, kontaktná osoba, 
telefónne a faxové číslo, e-mailová adresa); 
• informácie o výške nenávratného finančného prostriedku, jeho rozdelení podľa 
poskytovateľa (Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, 
štátny rozpočet), o plánovanom čerpaní v jednotlivých kalendárnych rokoch; 
• informácie o projektových indikátoroch, t.j. o plánovaných cieľoch (napríklad: 
zníženie škodlivín vypúšťaných do ovzdušia CO2 a NOX, úspora zemného plynu 
potrebného na prípravu teplej úžitkovej vody, počet inštalovaných slnečných 
kolektorov, podmienky publicity); 
• informácie o obsahu, plánovanom čerpaní a termínoch realizácie jednotlivých 
aktivít podľa stanovených reportovacích období. 
7.3 Finančný plán 
Finančný plán, resp. rozpočet projektu bol obsiahnutý v uvedenom Pláne realizácie 
projektu, ktorý bol nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku.  
Členenie finančného plánu bolo nasledovné: 
• členenie podľa kalendárnych rokov; 
• členenie podľa aktivít; 
• členenie podľa položiek. 
7.3.1 Pôvodný finančný plán 
Členenie pôvodného finančného plánu bolo rozdelené podľa nasledujúcich bodov. 
7.3.1.1 Členenie podľa kalendárnych rokov 
Čerpanie celkového nenávratného finančného príspevku vo výške 739 742 € bolo 
plánované nasledovne:  
• rok 2009 - 25 400 €; 





Graf 7-2: Členenie finančných prostriedkov podľa kalendárnych rokov [vlastné 
spracovanie] 
 
7.3.1.2 Členenie podľa aktivít 
Čerpanie celkového nenávratného finančného príspevku vo výške 739 742 € bolo 
plánované nasledovne:  
• aktivita č.1 - Dokumentácia pre realizáciu stavby a verejné obstarávanie 
v celkovej výške 25 400 €, z toho v roku 2009 vo výške 23 400 € a v roku 2010 
vo výške 2 000 €; 
• aktivita č.2 - Modernizácia energetických zariadení v celkovej výške 309 835 € 
s plánovaným čerpaním celého objemu v roku 2010; 
• aktivita č.3 - Inštalácia solárneho systému v celkovej výške 398 657 € 
s plánovaným čerpaním v roku 2010; 
• aktivita č.4 - Publicita a management projektu v celkovej výške 5 850 € 
s plánovaným čerpaním v roku 2010. 
 

































7.3.1.3 Členenie podľa položiek 
Čerpanie celkového nenávratného finančného príspevku vo výške 739 742 € bolo 
plánované nasledovne:  
• publicita vo výške 7 850 €; 
• stavebné práce vo výške 705 492 €; 
• služby vo výške 26 400 €. 
 
Graf 7-4: Členenie finančných prostriedkov podľa položiek [vlastné spracovanie] 
 
 
Tab. 7-5: Finančný plán - pôvodný podľa aktivít a reportovacích období (sumy uvedené 
v eurách) [vlastné spracovanie] 
 IV. Q 2009 I. Q 2010 II. Q 2010 III. Q 2010 
Aktivita č.1 23 400  2 000  
Aktivita č.2   150 000 159 835 
Aktivita č.3   150 000 248 657 
Aktivita č. 4  2 000  3 850 
∑ 23 400 2 000 302 000 412 342 
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7.3.2 Realokácia finančných prostriedkov 
Ako je uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach Zmluva o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku bola podpísaná v mesiaci júl 2009. Samotné prípravné práce 
(verejné obstarávania a vypracovanie projektovej dokumentácie) a stavebné práce boli 
realizované až v nasledujúcich obdobiach. Z uvedeného vyplýva, že výsledky najmä 
verejných obstarávaní, t.j. cena projektovej dokumentácie a cena stavebných prác 
mohli byť a boli odlišné v porovnaní s finančným plánom, resp. rozpočtom projektu 
uvedenom v Pláne realizácie projektu. Konečný prijímateľ v súlade s ustanoveniami 
zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku využil možnosť realokácie prostriedkov 
v rámci aktivít a položiek projektu. Žiadosť o realokáciu resp. presun finančných 
prostriedkov si konečný prijímateľ uplatnil v mesiaci apríl 2010.  
Po schválení predloženej žiadosti Úradom vlády SR, ako NKB a následne Úradom pre 
finančný mechanizmus so sídlom v Bruseli bol finančný plán, resp. rozpočet projektu 
nasledovný. 
7.3.2.1 Členenie podľa aktivít 
Plánované čerpanie celkového nenávratného finančného príspevku vo výške 739 742 
€ bolo nasledovné:  
• aktivita č.1 - Dokumentácia pre realizáciu stavby a verejné obstarávanie 
v celkovej výške 23 400 €; 
• aktivita č.2 - Modernizácia energetických zariadení v celkovej výške 379 107 €; 
• aktivita č.3 - Inštalácia solárneho systému v celkovej výške 328 075 €; 
• aktivita č.4 - Publicita a management projektu v celkovej výške 9 160 €. 
 




















7.3.2.2 Členenie podľa položiek 
Čerpanie celkového nenávratného finančného príspevku vo výške 739 742 € bolo 
plánované nasledovne:  
• publicita vo výške 9 160 €; 
• stavebné práce vo výške 704 182 €; 
• služby vo výške 26 400 €. 
 




























Tab. 7-6: Realokácia finančného plánu projektu [vlastné spracovanie] 
















publicita 2 000 - 2 000 0 
služby 23 400 0 23 400 
rozpočet aktivity 





stavebné práce 308 335 69 272 377 607 
služby 1 500 0 1 500 
rozpočet aktivity 





stavebné práce 397 157 - 70 582 326 575 
služby 1 500 0 1 500 
rozpočet aktivity 





publicita 5 850 3 310 9 160 
rozpočet aktivity 
celkom 5 850 3 310 9 160 
Rozpočet projektu celkom 739 742 0 739 742 
 


























Rozpočet pred úpravou Rozpočet po úprave
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Tab. 7-7: Finančný plán po realokácii podľa aktivít a reporotvacích období (sumy 
uvedené v eurách) [vlastné spracovanie] 
 I. Q 2010 II. Q 2010 III. Q 2010 IV. Q 2010 
Aktivita č.1 23 400    
Aktivita č.2  428 76 668 302 011 
Aktivita č.3  428 187 246 140 401 
Aktivita č. 4   190 8970 
∑ 23 400 856 264 104 451 382 
Celkom 739 742 
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Graf 7-11: Finančný plán po realokácii podľa reportovacích období [vlastné 
spracovanie] 
 
V rámci členenia rozpočtu projektu podľa položiek, jednotlivé položky po realokácii 
obsahovali nasledovné podpoložky: 
• Publicita v celkovej výške výdavkov 9 160 € bola rozdelená do nasledovných 
podpoložiek: 
o  výroba 2 ks pamätných tabúľ - 3 400 €; 
o  výroba informačnej tabule - 200 €; 
o  seminár a exkurzia po spustení do prevádzky - 3 360 €; 
o  informačné brožúry o projekte - 1 600 €; 
o  informačné letáky o projekte - 600 €; 
 
• Stavebné práce v celkovej výške výdavkov 704 182 € boli rozdelené do 
nasledovných podpoložiek: 
o inštalácia solárneho systému - slnečné kolektory - 249 515 €; 
o inštalácia solárneho systému - statika - 77 060 €; 





















o modernizácia energetických zariadení - vykurovanie, parná časť - 
140 556 €; 
o modernizácia energetických zariadení - vykurovanie, teplovodná časť - 
141 626 €; 
o modernizácia energetických zariadení - vzduchotechnika - 12 003 €; 
o modernizácia energetických zariadení - protipožiarna bezpečnosť 
stavby - 423 €; 
o modernizácia energetických zariadení - prevádzkový rozvod silnoprúdu, 
meranie a regulácia - 67 978 €; 
 
• Služby v celkovej výške výdavkov 26 400 € boli rozdelené do nasledovných 
podpoložiek: 
o  projektová dokumentácia pre realizáciu stavby - 23 400 €; 
o  technický dozor objednávateľa - 3 000 €. 
Z údajov uvedených v predchádzajúcej časti je zrejmé, že stavebné práce boli uvedené 
v rámci finančného plánu projektu vo výške 704 182 €. V rámci verejného obstarávania 
bola vysúťažená cena stavebných prác vo výške 731 767,15 €.  
Rozdiel medzi vysúťaženou cenou stavebných prác a cenou stavebných prác 
obsiahnutou vo finančnom pláne projektu, ktorý bol zaznamenaný vo výške        
27 585,15 € konečný prijímateľ kryl z vlastných finančných prostriedkov získaných 
z rozpočtu Zboru väzenskej a justičnej stráže. Uvedené zvýšenie ceny stavebných prác 
sa priamo odvíjalo od skutočnosti, že od doby podania žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok zo strany ÚVTOS Želiezovce (registrácia žiadosti v mesiaci júl 2008) do 
doby ukončenia verejného obstarávania, ktorého predmetom bol výber dodávateľa 
stavby (uzatvorenie zmluvy o dielo v mesiaci marec 2010) uplynulo značné obdobie, 
v rámci ktorého bolo zaznamenané zvýšenie reálnych cien najmä stavebných 
materiálov. Súčasne nebolo možné zo strany ÚVTOS Želiezovce, ako konečného 
prijímateľa nenávratného finančného príspevku, žiadať o zvýšenie nenávratného 
finančného príspevku t.j. predmetnú situáciu vyššej ceny stavebných prác bolo 
potrebné riešiť dodatočnými vlastnými zdrojmi.  
Tab. 7-8: Skutočné čerpanie finančných prostriedkov podľa aktivít a reportovacích 
období (sumy uvedené v eurách) [vlastné spracovanie] 
Aktivity II. Q 2010 III. Q 2010 IV. Q 2010 I. Q 2011 II. Q 2011 
Aktivita č.1 23 400     
Aktivita č.2  182 101,56 131 616,57 65 171,46  
Aktivita č.3  251 241,90 24 837,99 24 195,03 27 584,21 
Aktivita č.4  190,40   6 153,48 
∑ 23 400 433 533,86 156 454,56 89 366,49 33 737,69 
Celkom 736 492,60 
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Graf 7-12: Skutočné čerpanie finančných prostriedkov podľa aktivít a reportovacích 
období [vlastné spracovanie]  
 











































































































Tabuľka 7-9: Porovnanie finančného plánu a skutočného čerpania podľa reportovacích 





pôvodný po realokácii prostriedkov 
IV. Q 2009 23 400   
I. Q 2010 2 000 23 400  
II. Q 2010 302 000 856 23 400 
III. Q 2010 412 342 264 104 433 533,86 
IV. Q 2010  451 382 156 454,56 
I. Q 2011   89 366,49 
II. Q 2011   33 737,68 
Výdavky celkom 739 742 739 742 736 492,59 
 
Graf 7-14: Porovnanie finančného plánu a skutočného čerpania podľa reportovacích 













IV. Q 2009 I. Q 2010 II. Q 2010 III. Q 2010 IV. Q 2010 I. Q 2011 II. Q 2011
Eur
Reportovacie obdobie
Finančný plán - pôvodný Finančný plán - po realokácii prostriedkov Skutočné čerpanie
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Celkový nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 739 742 €. Skutočné 
zaznamenané čerpanie bolo vo výške 736 492,59 €, z toho v rámci služieb vo výške 
25 970,40 €, v rámci stavebných prác vo výške 704 178,31 € a v rámci publicity vo 
výške 6 343,88 €. Porovnaním plánovaného a zaznamenaného skutočného čerpania 
výdavkov môžeme konštatovať, že: 
a) vo vzťahu k službám bolo skutočné čerpanie zaznamenané v nižšom ako 
plánovanom objeme o 429 €, výdavky boli čerpané na financovanie projektovej 
dokumentácie a technický dozor objednávateľa, nedočerpanie výdavkov súvisí 
s nižšími skutočnými nákladmi na financovanie technického dozoru 
objednávateľa; 
b) vo vzťahu k stavebným prácam bolo skutočné čerpanie zaznamenané v nižšom 
ako plánovanom objeme o 3,69 €, výdavky boli čerpané na financovanie 
stavebných prác realizovaných v rámci aktivity č.2 - modernizácia 
energetických zariadení a aktivity č.3  inštalácia solárneho systému, minimálne 
nedočerpanie súvisí so zaokrúhľovaním jednotlivých nákladov v rámci 
spracovania Plánu implementácie projektu; 
c) vo vzťahu k publicite bolo skutočné čerpanie zaznamenané v nižšom ako 
plánovanom objeme o 2 816,12 €, výdavky boli čerpané na financovanie 
pamätných a informačných tabúľ, usporiadanie seminára, exkurzie a vydanie 
informačných letákov a brožúr, nedočerpanie výdavkov súvisí s nižšími 
skutočnými nákladmi najmä na financovanie usporiadania seminára, exkurzie 
a pamätných tabúľ. 
Všetky zaznamenané výdavky vo výške 736 492,59 € boli jednotlivým dodávateľom 
uhradené v priebehu príslušných reportovacích období. 
7.4 Technické a technologické riešenie projektu 
Predmetný projekt riešil komplexnú rekonštrukciu tepelnej energetiky v ústave 
a zároveň inštaláciu solárneho systému. Cieľom projektu bolo realizovať efektívnejší 
spôsob zásobovania teplom pre potreby ústredného vykurovania a ohrev teplej vody, 
pri zohľadnení nasledovných požiadaviek: 
• hospodárne využitie paliva; 
• ekologické požiadavky na ovzdušie; 
• investičná náročnosť realizácie návrhu. 
 
Projekt bol vypracovaný na základe: 
• ročnej spotreby zemného plynu za roky 2006 až 2008; 
• ceny zemného plynu pre rok 2008; 
• podkladov a požiadaviek poskytnutých ústavom;   
• technických podkladov výrobcov dostupných technologických zariadení; 




Kvôli zabezpečeniu potrebného množstva tepla a teplej vody v ústave s využitím 
obnoviteľného energetického zdroja – slnečnej energie a celkovému zníženiu nákladov 
na energiu v ústave boli realizované nasledovné technické opatrenia: 
• Inštalácia slnečných kolektorov (320 ks); 
• Výmena pretlakových horákov na kotloch (2 ks); 
• Inštalácia rýchlovyvíjačov pary  (2 ks); 
• Inštalácia kondenzačného kotla vrátane horáka (1 ks). [20] 
7.5 Hodnotenie efektivity a udržateľnosti projektu 
Projekt komplexne riešil problematiku vysokých energetických nákladov, ochrany 
životného prostredia a efektívnej prevádzky štátom financovaných zariadení. Po 
technickej stránke projekt zabezpečil riešenie viacerých problémov, ktoré musí riešiť 
hospodárska správa ústavu. 
7.5.1 Ekonomická udržateľnosť projektu 
Dlhodobá ekonomická udržateľnosť projektu spočíva najmä v úspore nákladov na 
prípravu tepla a teplej úžitkovej vody v areáli, ktorá je garantovaná najmä: 
• inštalovaním slnečných kolektorov, ktoré usporia približne 35 504 m3 zemného 
plynu za rok, čo predstavuje 60% celkového množstva plynu dovtedy 
spotrebovávaného na prípravu teplej vody; 
• inštalovaním novej efektívnejšej technológie spaľovania plynu (kondenzačný 
kotol), ktorá usporí približne 45 872 m3 zemného plynu za rok, čo predstavuje   
17 % celkového množstva plynu dovtedy spotrebovávaného teplovodnými 
kotlami ročne; 
• inštalovaním nízkoemisných horákov so vstavaným frekvenčným meničom, 
ktoré usporia približne 11,600 kWh elektriny za rok; 
• inštalovaním rýchlovyvíjačov pary, ktoré usporia približne 45 624 m3 za rok. 
 
Uvedené úspory budú v ekonomickom vyjadrení z roka na rok rásť vďaka 
očakávanému rastu ceny zemného plynu.  
 
Je nutné zdôrazniť, že predmetný projekt nebol určený na tvorbu zisku, čo vyplýva aj 
z povahy a inštitútu žiadateľa. Z ekonomického hľadiska je jedným z primárnych 
dlhodobých cieľov projektu zníženie nákladov na prevádzku ústavov na výkon trestu 
odňatia slobody a tým aj úspora verejných financií, keďže ústavy sú rozpočtovou 
organizáciou rezortu spravodlivosti.  
Ekonomická analýza vychádza najmä z hodnotenia zaznamenaného stavu spotreby 
vody, teplej úžitkovej vody a zemného plynu v ústave. 
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Tab. 7-10: Predpokladané úspory nákladov za kalendárny rok [zdroj: Štúdia 
uskutočniteľnosti] 
Aktivita Ročné výnosy z úspor Životnosť 
Inštalácia slnečných kolektorov 17 752 € 30 rokov 
Inštalácia kondenzačného kotla 22 936 € 20 rokov 
Inštalácia rýchlovyvíjačov pary 22 812 € 20 rokov 
Inštalácia nízkoemisných horákov 1 925 € 20 rokov 
Spolu  65 425 €  
 
Pri prepočte celkových úspor nákladov za kalendárny rok boli vzaté do úvahy 
priemerné jednotkové ceny energií v období roka 2010. 
Z ekonomického hľadiska možno náklady projektu hodnotiť ako návratné investície, 
pomocou ktorých projekt dosahuje výnosy v podobe úspor prevádzkových nákladov 
spojených najmä s nákupom zemného plynu. 
Celkové náklady na realizáciu projektu dosiahli výšku 767 328 €, z toho investičné 
náklady t.j. náklady na realizáciu projektovej dokumentácie a stavebných prác výšku 
755 168 €. Z celkových nákladov bolo krytie nenávratným finančným príspevkom 
z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 
739 742 € a krytie dodatočnými vlastnými zdrojmi vo výške 27 586 €. Ekonomická 
návratnosť investície bude dosiahnutá vďaka ročným výnosom v podobe úspor 
nákladov, ktorú sú za kalendárny rok predpokladané vo výške 65 425 €. Vo vzťahu 
k celkovým výdavkom na realizáciu projektu bola pri predpokladaných úsporách 
nákladov za kalendárny rok návratnosť 12 rokov. Z pohľadu dodatočných vlastných 
zdrojov ústavu ako konečného prijímateľa, sa predpokladá návratnosť maximálne 1 
rok. Tieto úspory za ušetrené množstvo zemného plynu možno zvýšiť aj o úsporu 
prevádzkových nákladov na údržbu a servis kotlov slúžiacich na ohrev vody, keďže bol 
predpoklad, že v letnom období sa budú môcť vďaka pokrytiu potrebnej energie 
solárnym systémom odstaviť. Adekvátne k tomu stúpne ich životnosť. [20] 
7.5.2 Environmentálna udržateľnosť projektu 
Realizácia projektu jednoznačne prispela k zníženiu negatívnych vplyvov na životné 
prostredie spôsobených neefektívnym spaľovaním fosílneho paliva – zemného plynu 
a následným vypúšťaním škodlivých emisií, a prispieva tak k trvalo udržateľnému 
socioekonomickému rozvoju.  
SR sa pristúpením ku Kjótskemu protokolu zaviazala znižovať emisie skleníkových 
plynov, medzi ktoré patrí najmä CO2, uvoľňovaný do atmosféry najmä spaľovaním 
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fosílnych palív na energetické účely. Obnoviteľné energetické zdroje na rozdiel od 
spaľovania fosílnych palív nezaťažujú budúce generácie a neplytvajú obmedzenými 
zdrojmi planéty.  
Samotné využívanie slnečnej energie prostredníctvom kolektorov nepredstavuje nijakú 
záťaž životného prostredia. Jeden kolektor vyprodukuje množstvo energie 
spotrebovanej na jeho výrobu počas dvoch rokov (tzv. energetická amortizácia). 
Materiály používané v solárnych systémoch sú plne recyklovateľné, okrem izolačných 
materiálov, ktoré sú však prírodného pôvodu a nepredstavujú záťaž pre životné 
prostredie.  
Kondenzačná technika je účinná technika premeny energie obsiahnutej v zemnom 
plyne na užitočné teplo prostredníctvom spaľovacieho procesu. Oproti štandardným 
kotlom kondenzačné kotly využívajú jav kondenzovania vykurovacích plynov, aby sa 
využila aj latentná (skrytá) tepelná energia, ktorá je obsiahnutá vo vodnej pare 
dodatočne k citeľnému teplu spalín. Okrem toho sa zvyškové teplo odvádzané cez 
spalinové zariadenie výrazne redukuje, nakoľko teplota spalín je oproti štandardným 
systémom výrazne nižšia. Energetický zisk kondenzačného zariadenia oproti 
štandardnému plynovému kotlu nevyplýva výlučne len zo zisku kondenzačného tepla, 
ale z podstatnej časti tiež z výrazne nižšej spalinovej straty, ktorá vyplýva z nízkych 
teplôt spalín. Kondenzačné kotly vykazujú vysoký stupeň využitia aj pri nízkom 
zaťažení (napr. v lete), nakoľko vtedy v dôsledku nízkej teplotnej hladiny vykurovacej 
vody dochádza k mimoriadne efektívnemu využitiu kondenzačného javu. Pre efektívne 
využívanie spalného tepla nie je vhodné používať atmosferické horáky. Mimoriadne 
nízkoemisné spaľovanie zabezpečí osadenie novými nízkoemisnými horákmi 
s plynulou reguláciou výkonu umožňujúcu internú recirkuláciu spalín a optimalizáciu 
hodnôt spaľovania. Navrhované riešenie s veľkou rezervou spĺňa limity všetkých 
v súčasnosti platných predpisov. [20] 
7.5.3 Očakávané pozitívnych vplyvov projektu na životné prostredie 
- úspora emisií skleníkového plynu CO2 z dôvodu využívania slnečnej energie 
približne 170 t CO2 ročne; 
- zníženie emisií škodlivého plynu NO2 z rozmedzia 140 až 200 mg.mn-3 na max. 80 
mg.mn-3 (vztiahnuté na objem spalín); 
- celkové zníženie emisií znečisťujúcich látok TZL, SO2, NOx, CO. [20] 
7.5.4 Nepriame prínosy projektu 
Okrem finančných prínosov v podobe úspor verejných financií mal projekt aj prínosy, 
ktoré nemôžu byť plne finančne kvantifikované: 
• dostatočné zabezpečenie práv odsúdených na teplo a dodávku teplej vody 
zabráni vzniku mimoriadnych situácií v ústave;  
• realizácia projektu prinesie cenné skúsenosti s využívaním obnoviteľného 
zdroja – slnečnej energie v rezorte spravodlivosti a bude slúžiť ako pilotný 
projekt pre ostatné ústavy spravované Zborom väzenskej a justičnej stráže. [20] 
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7.5.5 Hodnotenie dosiahnutých výsledkov projektu 
Predmetný projekt bol zameraný najmä na oblasť zlepšenia energetickej náročnosti 
ÚVTOS Želiezovce. Jednotlivé dielčie ciele projektu, resp. indikátory projektu boli 
uvedené v Pláne realizácie projektu. Obsahom cieľov boli nielen technické údaje 
o inštalovaných zariadeniach, ale aj údaje o efektivite ich prevádzky a údaje spadajúce 
do oblasti publicity a medializácie projektu a sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
Tab. 7-11: Dosiahnuté výsledky projektu [zdroj: Štúdia uskutočniteľnosti] 
Obsah cieľov 



















[t/rok] 700 530 435 
Množstvo NOX 







plynu na prípravu 
teplej vody [m3/rok] 
58 694 23 190 23 190 




0 298 298 
Počet slnečných 












0 936 1 070 
Počet inštalovaných 





seminára a exkurzie 
 [počet osôb] 
0 50 64 
Počet informačných 




0 2 3 
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Po ukončení projektu konečný prijímateľ vyhlásil, že sledované projektové ukazovatele 
boli splnené a prekročené.  
Vo vzťahu k CO2 projekt predpokladal zníženie o 170 t/rok a u NOX predpokladal 
zníženie o 127 kg/rok na úroveň 795 kg/rok. Po realizácii projektu bol predpoklad úspor 
spotreby zemného plynu o 127 000 m3 za rok, čo predstavovalo prepočítané hodnoty 
265 t/rok CO2 192 kg/rok NOX. Uvedené prepočítané hodnoty predstavujú výrazné 
zníženie negatívnych emisných faktorov vypúšťaných do ovzdušia.  
V rámci inštalácie solárneho systému boli dodržané stanovené projektové ukazovatele. 
Vo vzťahu k energetickému hospodárstvu konečného prijímateľa bol predpoklad 
zvýšenia plánovanej úspory v spotrebe zemného plynu, a to najmä vplyvom 
zaznamenanej zmeny projektu počas realizácie, kedy stredotlaké parné kotle boli 
nahradené rýchlovyvíjačmi pary. Zvýšenie úspory spotreby zemného plynu je v priamej 
väzbe na zvýšenie úspory prepočítanej hodnoty vyprodukovaného tepelného výkonu. 
Počet plynových spotrebičov bol zachovaný. 
Vo vzťahu k publicite projektu možno konštatovať dodržanie vydaného počtu 
informačných brožúr a letákov a zvýšenie počtu účastníkov seminára a exkurzie 
a zvýšenie počtu informačných a pamätných tabúľ. V rámci seminára a exkurzie sa 
zúčastnili zástupcovia zo všetkých regiónov Slovenskej republiky v pôsobnosti Zboru 
väzenskej a justičnej stráže, zástupcovia regionálnych organizácií, odbornej verejnosti 
a médií. [20] 
7.6 Praktické skúsenosti s realizáciou projektu 
Realizovať projekt, popri jednoznačnom cieli vo vzťahu k úsporám verejných financií, 
bola obrovská výzva dokázať, že v Zbore väzenskej a justičnej stráže je dostatok 
kvalifikovaných odborníkov, ktorí dokážu vytvoriť niečo nové bez prospechárskych 
úmyslov. Možno konštatovať, že vytýčený cieľ sa podarilo dosiahnuť. Realizácia 
projektu znamenala pre zainteresovaných množstvo skúseností, ktoré ich odbornú 
zdatnosť posunú na ešte vyššiu úroveň. 
Nesporné praktické skúsenosti získané pri realizácii projektu možno obsiahnuť do 
niekoľkých oblastí, ktorými sú : 
• teoretické odborné vedomosti; 
• plánovanie; 
• osobná zainteresovanosť; 
• poznanie legislatívnych noriem; 
• komunikatívnosť; 
• riadenie a kontrola. 
 
Náležité teoretické odborné vedomosti boli základným nosným pilierom, bez ktorého by 
nebolo možné úspešne realizovať projekt. V tejto oblasti bolo potrebné dôkladne 
poznať existujúci rozsah energetického hospodárstva ústavu a analyzovať jeho slabiny 
a nedostatky, ktoré spočívali v morálne a technicky zastaraných zariadeniach 
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s pomerne nízkou účinnosťou a negatívnym vplyvom na životné prostredie. Súčasne 
bolo potrebné mať dostatok kvalifikovaných informácií o súčasných technických 
možnostiach v oblasti energetických zariadení a možných alternatívnych zdrojoch 
energií. S cieľom dôkladnej prípravy projektu si pracovníci ústavu vlastné teoretické 
odborné vedomosti priebežne aktívne dopĺňali z dostupných zdrojov a to nielen v rámci 
vlastnej činnosti, ale v rámci prípravy projektu konzultovali svoje poznatky s odborníkmi 
mimo ústavu ako napríklad s odborníkmi s firmy Thermosolar s.r.o. Žiar na Hronom a 
Energetické centrum Bratislava.  
Oblasť plánovania bola významnou z titulu stanovenia si priorít a postupov realizácie 
projektu. V tejto oblasti so znalosťou danej problematiky bolo potrebné striktne stanoviť 
jednotlivé dielčie kroky, počnúc prípravou žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
cez spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, zabezpečenie verejného 
obstarávania, realizáciu stavebných prác, uvedenie diela do prevádzky až 
po záverečné administratívne a finančné ukončenie projektu. Spracovanie postupu 
resp. harmonogramu realizácie projektu, ktorý bol obsiahnutý v prevažnej miere aj v 
Pláne implementácie projektu možno hodnotiť pozitívne. Pre jednotlivé kroky bol 
vytvorený dostatočný časový priestor, nie však zbytočne veľký priestor. Pri plánovaní 
jednotlivých fáz realizácie projektu bolo potrebné analyzovať aj možné riziká, priebežne 
prijímať vhodné opatrenia na ich predchádzanie resp. na ich odstránenie. 
Osobná zainteresovanosť zodpovedných osôb spočívala v osvojení si spoločnej úlohy 
realizovať projekt, ochote pracovať nad rámec svojich pracovných povinností a často aj 
nad rámec pracovného času. Napriek tomu, že nositeľom myšlienky bol jedinec, pre 
dosiahnutie cieľa bolo nevyhnutnosťou odbornými argumentmi presvedčiť ďalších 
pracovníkov ústavu, ktorí sa stotožnili s vytýčeným cieľom a v ďalšej činnosti už ich 
vlastnou osobnou zainteresovanosťou prispeli k úspešnému zvládnutiu projektu. 
Pozitívom bolo, že osobná zainteresovanosť všetkých pracovníkov ústavu nebola daná 
ich finančným prospechom, ale bola vedená cieľom dosiahnuť niečo nové, čo prinesie 
prospech nielen celému ústavu, ale aj Zboru väzenskej a justičnej stráže.  
Poznanie legislatívnych noriem bola cesta, ktorá ako nedeliteľná súčasť teoretických 
vedomostí viedla k náležitému a možno konštatovať, že k úspešnému zvládnutiu 
projektu. V tejto oblasti pozitívne hodnotíme najmä oblasť verejného obstarávania. 
Celková predpokladaná hodnota projektu niesla so sebou riziko, že v rámci verejného 
obstarávania bude podané množstvo súťažných ponúk od rôznych uchádzačov a to aj 
takých, ktorí nie vždy seriózne pristupujú k vypracovaniu súťažnej ponuky. 
Z uvedeného dôvodu zodpovedná komisia ústavu v rámci prípravy súťažných 
podkladov a procesu verejného obstarávania dôsledne zohľadnila ustanovenia zákona 
NR SR č.25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Dôkazom 
dobre odvedenej práce je skutočnosť, že v rámci preskúmania a vyhodnotenia 
súťažných ponúk komisia v dvoch prípadoch pristúpila k vylúčeniu uchádzača 
a napriek podanej žiadosti o nápravu vylúčení uchádzači neuspeli a potvrdilo sa 
rozhodnutie komisie. V jednotlivých fázach projektu však bolo potrebné náležite 
aplikovať aj iné legislatívne normy vo väzbe napríklad na stavebné a kolaudačné 
konanie, účtovníctvo a podobne. 
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Komunikatívnosť bola nevyhnutná nielen v oblasti spolupráce zainteresovaných 
pracovníkov ústavu, ale aj v oblasti spolupráce s NKB, spolupráce s nadriadeným 
orgánom t.j. Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže Bratislava a 
spolupráce s dodávateľmi. Komunikatívnosť bola potrebná na úrovni ústavu 
v medziľudských vzťahoch a vo vzťahoch nadriadený – podriadený. Vo vzťahu ústav -
 iné organizácie oblasť komunikatívnosti spočívali vo vzájomných serióznych 
odborných konzultáciách. Možno konštatovať, že všetky oblasti a úrovne komunikácie 
boli na veľmi dobrej úrovni so spoločným menovateľom úspešného zvládnutia projektu. 
Oblasť riadenia a kontroly bola v podmienkach ústavu predovšetkým úlohou 
pracovníkov manažmentu projektu. Riadenie spočívalo v stanovení postupných cieľov, 
presnom definovaní prijatých úloh a ich adresnosti. Vo vzťahu k plneniu prijatých úloh 
bola nedeliteľnou súčasťou kontrola plnenia zo strany nadriadených, náročnosť  
a včasnosť výkonu kontroly, aby kontrola bola vykonávaná konštruktívne a nie 
represívne. Súčasťou kontroly bola aj kontrola postupov ústavu pracovníkmi NKB, 
v rámci realizácie stavebných prác boli uskutočňované kontrolné dni za účasti ústavu, 
zhotoviteľa a projektanta. Možno konštatovať, že v rámci vykonaných kontrol neboli 



















Moja bakalárska práca je koncipovaná do 14 kapitol, z toho dve kapitoly sú venované 
úvodu a cieľu práce. Posledných 6 kapitol zahŕňa zoznamy, ako je zoznam použitých 
zdrojov, grafov a príloh. Hlavnú líniu tvorí teoretická a praktická časť bakalárskej práce. 
V teoretickej časti som sa venovala 4 kapitolám. V prvej kapitole som všeobecne pre 
potreby témy bakalárskej práce zhrnula informácie o stavebných zákazkách a rozdelila 
ich na verejné a súkromné. V ďalších kapitolách som sa venovala zákazkám verejným. 
V nich som sa zamerala na všeobecné definovanie verejných zákaziek a rozdelila ich 
podľa predmetu a výšky predpokladanej ceny. Potom som sa zamerala na hlavných 
účastníkov pri zadávaní verejných zákaziek a zhrnula jednotlivé typy zadávacieho 
konania. Hlavnú časť tvorí porovnávanie jednotlivých častí z dvoch pohľadov, a to 
z pohľadu českého a slovenského zákona. Aj keď sa obe krajiny, vzhľadom na ich 
členstvo v EÚ, musia riadiť spoločnými smernicami EÚ, tak som sa snažila nájsť 
v týchto zákonoch rozdiely. Jednotlivé rozdiely z vybraných zákonných ustanovení som 
na koniec kapitoly zhrnula do spoločnej tabuľky.  
Názov mojej bakalárskej práce je „Finančné krytie verejných stavebných zákaziek 
z pohľadu investora“. Cieľom tejto práce je zanalyzovanie možných verejných zdrojov 
určených pre pokrytie stavebnej zákazky. Z toho dôvodu som sa v ďalšej kapitole 
teoretickej časti venovala financovaniu verejných zákaziek. Opísala som hlavné 
možnosti financovania pre investorov takýchto zákaziek. 
Výstupom tejto bakalárskej práce je nastavenie finančného plánu zákazky z pohľadu 
investora. Práve z tohto dôvodu som poslednú kapitolu teoretickej časti venovala 
finančnému plánovaniu. Zadefinovala som pojem krátkodobého a dlhodobého 
finančného plánovania. 
Pre potreby praktickej časti som mala k dispozícii projekt „Inštalácia slnečných 
kolektorov a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce“. Jedná sa 
o inštitúciu verejnej správy Slovenskej republiky, takže išlo o verejnú zákazku. Na 
začiatok tejto časti bakalárskej práce som všeobecne charakterizovala projekt 
a opísala jednotlivé aktivity. V ďalších častiach som sa venovala financovaniu tohto 
projektu. Opísala som dôvody, ktoré viedli k rozhodnutiu financovať túto zákazku 
pomocou Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, ktoré 
boli doplnené financovaním zo štátneho rozpočtu. 
Podstatnú kapitolu praktickej časti tvorí výstup bakalárskej práce, a to finančný plán. 
V projekte došlo po odsúhlasení rozpočtu k realokácii finančných prostriedkov 
vynaložených na projekt. Vytvorila som finančný plán pomocou pôvodného rozpočtu 
a rozpočtu po realokácii. Následne som v grafe porovnala jednotlivé aktivity ako boli 
nastavené pôvodne a po realokácii. Vo väčšine zákaziek dochádza k posunu plnenia 
jednotlivých prác. V poslednom rade som vytvorila finančný plán podľa skutočného 
plnenia. Nakoniec som všetky tri finančné plány zobrazila do jedného grafu, kde je 
74 
 
možné vidieť ako sa jednotlivé plnenia posúvali a ako oproti pôvodným plánom sa 
môžu finančné náklady projektu meniť.  
Z dôvodu, že išlo o projekt na úsporu vynaložených nákladov na energie, som sa 
rozhodla opísať v praktickej časti i efektívnosť projektu a vyhodnotila som jednotlivé 
dosiahnuté výsledky projektu. Taktiež som opísala technické a technologické riešenie 
projektu.  
Vytváranie každého projektu si žiada  mať k dispozícii určité praktické a teoretické 
znalosti. Na koniec praktickej časti som opísala jednotlivé skúsenosti, ktoré týmto 
verejným projektom inštitúcia získala.  
Cieľom mojej bakalárskej práce je zanalyzovanie možných verejných zdrojov určených 
pre pokrytie stavebnej zákazky. V teoretickej časti som opísala možné typy 
financovania verejných zákaziek, ktoré majú ich investori k dispozícii. V rámci 
praktickej časti som vypracovala výstup tejto práce, a to nastavenie finančného plánu 
projektu z pohľadu investora. Spracovala som finančný plán pre pôvodné čerpanie 
finančných prostriedkov a taktiež po realokácii týchto prostriedkov, ktorá bola v projekte 
uskutočnená. Tieto dva finančné plány som nakoniec porovnala so skutočným 
čerpaním finančných prostriedkov. Na základe spracovaných výsledkov môžem 
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Príloha č.1 zákona č.137/2006 Sb., o verejných zákazkách, v znení neskorších 
predpisov 
Číslo služby Názov služby 
1 Hotelové a reštauračné služby 
2 Služby v dráhovej doprave 
3 Služby vodnej dopravy 
4 Vedľajšie a doplnkové služby v doprave 
5 právne služby 
6 Sprostredkovateľské služby v oblasti zamestnanosti a služby s tým 
súvisiace 
7 Pátracie a bezpečnostné služby 
8 Vzdelávacie a profesijné služby 
9 Zdravotné a sociálne služby 
10 Rekreačné, kultúrne a športové činnosti (služby) 
12 Iné služby neuvedené v prílohe č.2 
 
Príloha č.2 zákona č. 137/2006 Sb., o verejných zákazkách, v znení neskorších 
predpisov 
Číslo služby Názov služby 
1 Údržbárske a opravárske služby 
2 Pozemná preprava vecí a osôb s výnimkou poštovných služieb 
3 Letecká preprava vecí a osôb s výnimka poštovných služieb 
4 Poštovné služby 
5 Telekomunikačné služby 
6 Finančné služby: a) poisťovacie služby 
                            b) bankovníctvo a investičné služby 
7 Počítačové spracovanie dát a s tým spojené služby 
8 Služby vo výskume a vývoji 
9 Účtovníctvo a audit 
10 Prieskum trhu a verejnej mienky 
11 Poradenstvo a s tým spojené služby 
12 Služby architektov, inžinierske služby, územné plánovanie, súvisiace 
vedecko-technické poradenstvo, prevádzanie analýz 
13 Reklamné služby 
14 Upratovacie služby a domová správa 
15 Vydavateľské a tlačiarenské služby za úplatu alebo na zmluvnom 
základe 






Príloha č. 1 k zákonu č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 
STAVEBNÉ PRÁCE - ODDIEL 45 SLOVNÍKA OBSTARÁVANIA 
Skupina Trieda Predmet 
45.1  Príprava staveniska 
 45.11 Demolačné práce a búranie budov, zemné práce 
 45.12 Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce 
45.2  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe, stavebné inžinierstvo 
 45.21 Všeobecná výstavba budov a stavebno-inžinierske práce 
 45.22 Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce 
 45.23 Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk 
 45.24 Výstavba vodných diel 
 45.25 Ostatné špecializované stavebné práce 
45.3  Stavebno-inštalačné práce 
 45.31 Elektroinštalačné práce 
 45.32 Izolačné práce 
 45.33 Inštalatérske práce 
 45.34 Ostatné stavebno-inštalačné práce 
45.4  Kompletizačné stavebné práce 
 45.41 Omietkarské práce 
 45.42 Stolárske práce 
 45.43 Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín 
 45.44 Maliarske, natieračské a sklenárske práce 
 45.45 Iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce 
45.5  Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení 
s obsluhou 
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 KOMENTÁR K ROZPOČTU 
 
Typ nákladu: Náklady na riadenie 
Náklady (mzdy vrátane odvodov) na pozície projektový manažér, vedúci oddelenia 
logistiky, ekonomický zástupca a účtovník si žiadateľ NENÁROKUJE v rámci rozpočtu 
projektu. Tieto náklady bude žiadateľ hradiť sám z vlastných zdrojov v rámci bežného 
zadeľovania úloh v ústave. 
 
Typ nákladu: Publicita 
Výroba pamätných tabúľ - na nich budú uvedené údaje o projekte a poďakovanie 
donorom; 
Inzercia v celoslovenskej tlači - náklady na zverejnenie oznámenia o verejnom 
obstarávaní; 
Seminár a exkurzia po spustení do prevádzky - náklady na zabezpečenie občerstvenia 
pre cca 50 účastníkov seminára a exkurzie, vr. nákladov na distribúciu pozvánok; 
Informačné brožúry o projekte - predpokladaný formát A5, plnofarebná tlač, do 10 
strán; 
Informačné letáky o projekte - náklady na tlač farebného letáku, formát A4 (2x 
zalomený). 
 
Typ nákladu: Stavebné práce 
Úprava terénu pre kolektorové pole (betónovanie základov) - ide o betónovanie 
základov, do ktorých sa ukotvujú nosné konštrukcie kolektorového poľa umiesteného 
na voľnej ploche za južným múrom ústavu. Na jeden kolektor je podľa montážnych 
návodov v prípade konštrukcie na zemi potrebné rátať so záťažou 200 kg. Okrem 
nákladov na betónovanie (v cene je aj doprava) položka obsahuje aj náklady na nákup 
vystužovacej ocele. 
 
V rámci projektu sa budú od víťaza verejného obstarávania (podlimitná zákazka na 
uskutočnenie stavebných prác), t.j. od vybraného dodávateľa a zhotoviteľa inštalácie 
slnečných kolektorov a modernizácie energetických zariadení obstarávať tieto 
zariadenia (ceny sú vrátane dopravy a montáže:  
 
 Solárny systém (pozostávajúci z 320 ks slnečných kolektorov, 2 ks 
akumulačných zásobníkov vody s objemom 14 000 litrov, rozvodné potrubia 
a armatúry, meracie a regulačné zariadenia); 
 Kondenzačný kotol (inštalovaný výkon 1 250 kWt); 
 Nízko emisné horáky (4 kusy - na každú kotlovú jednotku jeden, vrátane 
príslušenstva a regulácie); 
 Kompaktná odovzdávacia stanica tepla (inštalovaný tepelný výkon v ohriatej 
pitnej vode 1 200 kW). 
 
Typ nákladu: Nákup zariadenia 
Okrem vyššie uvedených zariadení obstarávaných v rámci uskutočňovania stavebných 





Typ nákladu: Služby 
Dokumentácia pre realizáciu stavby  tento stupeň dokumentácie nasleduje po vydaní 
právoplatného stavebného povolenia (podľa stavebného zákona) a nadväzuje na 
projekt pre stavebné povolenie. Výdavok je nevyhnutne spojený s realizáciou 
individuálneho projektu a vynaloží sa až po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP. Podľa 
realizačného projektu dodávateľ, ktorý vzíde z verejnej obchodnej súťaže, bude reálne 
stavať. 
 
Stavebný dozor - je vybraná činnosť vo výstavbe, ktorú môžu vykonávať iba oprávnené 
fyzické osoby. Stavebný dozor vedie uskutočňovanie stavby. 
 
Technický (autorský) dozor objednávateľa - ide o kontrolnú činnosť, ktorou sa sleduje, 
či sa stavba uskutočňuje v súlade s projektovou dokumentáciou, s podmienkami 
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